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8Q '?»£!»ie» (ie taoB&ifl̂ . hí4 táTiHeü9 y piíedt*-»- «íiiflaiai, prsmíado eoQ meaídia 4e oro «o y* 
“***1'’®; 1884.-~ L)| tpés anttím» de Andaínsía y de ixiayor eiporíadán
tJipO&itp d i CtmentO V cales hidránUáns de /«« meinres 'eme to y l s i r alicás  las jor s mare&it
mE m p t tM m ñ  1,'"’
3» e s ^  L ^ M ü-■'a F4BBICA íy iS- . I .*., g- .8 P ü lE T O , a
B^eíialidftdes.—Baldosas tóiíaeíÓE » miimolea y mosáieo roteano. fócalos de relieve* cásítate de uivenoióni Grfcn vaílédád 8KIaXFOSIOIÓN H0K(*l|ilBé«S i.ss«!®gs¡ 1 losetas par» «eeras y almacsues. Tuberías de eemecto.
,̂ íLo8 .spresicá aiilitaies <jtiQ: te'SÜz't 
Mjítfce'AméíKíi 6!s eci‘̂ g«<Ííicí «xce- leaiS toja .pondsradéfl^l eatr,sf ios Sstsdos Uítdo*» es íai'.-g!«_erE« paflinir̂ a- tnn tct»Ím®íí*:o m  'vida iipjcma?, ilSipor
IO S  N Q R T E á íá E fllC A IIQ S  Motile monarquía que báb’an el i
l^srmano y d  jsjad .̂y:ar y qwe pertene-s 
cen a esías qofe" razas y 63mo Austíia- 1  
Hungría fíiás de cíneueata niillo- | 
nes de habiían*es. yese qué Jbay4 *̂10*.|  
ta m.ÜJp5Sfj de bohemios o ¿hecoi mo-1 
rayos, polacos,iütfcenos, cifi-aVá /̂Ser* f 
s’éaaOM sser>fifiÍQ terdbl* dsl a « í - ' I « s l a v o n é S i  rumanos, italianos, |  
vírfo m ií^  oMffffttóHn i etc., tiranízados.por las arisíocra- ICías étnicas que han hecho sus sedes | facial és y poéticas délas orillas del Thésis y del Danubio.Veiid:e mitlonas mandan a treinfa* millones. ¡Y cómo ihandari!... Durante | lárgos años,attstríaGos,y húngaro? sos- J , tuvieron luchas terribles, IKosiuth iippuso su^ creencias reptt-1
vicio m ii |^  obHgatbrio.'L&s îHttíssmvíicané? íadlitaa mu- obos dly^tiídnes dh dd leras a «aa Mtolioü .̂ de/Éaroqi. En favor; de éalos ooádliz» toda sn éetiñedra. Ds atra es* tillaros salea a dlstio nuevos asvíbá̂  Oo|L«̂ ujea unainmeoa» á jts de esfio» bísaos paira utiíSaaiíos en Europa ooa- irV'Alemania. Y , . pr6»imanies|e, ,,uî  iUda desoldado» ya&kis polearia pepa* I h)i teutones £w ©1 frsatsiiiGCldecta!. Lob Estados üaidea, qué éô i una baooraela libre, tbu podíaa pérmaae* as'rkdilsroates áaté 'esSligiterr*' éa:oe- k8‘¿á que luchan do» priácijiieig: el intacrfíioo, regrsisataáo por Afema- ®l*i j  bl̂ ®lHúo<Íi4tlpo, ’̂spressatsd© por lífglaterra e' iy ia ,is g  tres Ihitti» neoioueS liWraks dsl 0 ¿cIdsa-< íesBfopeo.Lpí EsíMoa Hntáoa, que .goa la máa firme gtfantla de- la iaáppeadsíids-y lilibéítiadi da ;tsdó*1síB paeMoa htko- amsíiogaéSr nó pedlen peírmsnsî .ér iba* psBÍbl8S' 8Q^ éí proaedé? de los tsuto* 
'ms, qúe h^; violado tüdos los-priael-- pios dy'feesho á® g«ntéa y de i® ma- f«l M^versal,i lP«ro Norte-América, a! -temaí parta ,ea la ODotisad!*, átñroude ísmbiéa inte* jkéis» prepiqs. Vaacsdorea Ics-.'aismfetéa |n Earopu se .'hallatl^a: éa eondicione» 
m ûehasf Vaftt*4 osamtñte coa lo» ¡kde» ; uíiidos, apoderándose, de- to- c casi toda, la. Amédc  ̂ ktka . Lss |»?i;a»at68 nerteaimgricsaa'oŝ compircn- ' oa que k  asgû  !d ̂  1 aaoldaa! da gii pió pg.is V la 4-xuis;aada de sa Hlsr® 
hñ -Sí 0 imposisa|Ea¡c ea la gu'-'rst̂  eatrps-í. p-̂ ra coo- !*ár a Uris'r'ra ds A’emaala, que smeasz ?-b l-id̂ péaSei-íols y k  libertad ée todoa \c$ psoblesf. - .Lcí E‘ ;?djs üahlos, oontríbayeBdo al ap fciSfj ítnkafio du! E-''i<|í}arísmo pru-
s
iÁl&me^ áé,C&fiós ñie^
junto al Bunio de EspaTldf-de los' de»# por, m  c!*ridsd̂  y preseamtlM Jíé-
, ■' cuadi'08'''aY4alhBño'''siitEral.  ̂ , -i' " , ..j>
c-r>-^p.v £̂át CINCO rMBDIA^deJs tó-g-D O C H  v m m k dv 
H y nsí■ V!- o^ü progrsitis.-=-"S§treao dé los eplscdiog 5.° y 6 ° íJi la
H. rP" i< e a . 16 .episodios , ,, ,
E L  SEÉLO  G R IS
.ri ssî heiK-ír̂  y «A áos'dsdos d e ‘a í?suért«». Orgpdioég bih€'^
' £.í'-%e*l¿s4N«déikKíéahá:yo:Jf*5kJa kcbi; V. i»á« grspdloso. . .
CyaG”- -  dé éxito. «Rfí-yktá P̂ tíhé-r-ú sí. 4?7-> cor istére-r^
Is-d^-tjiUéha-rka tLssf iofldftiídédvá y ia ^c-gü}filc»{.....  " “ ■ ' ■ ' "  ‘ ' “í 3Sai.^' ̂j ' ONqísíí Rafé evlk£ sg’omoradóu dé ^b^icoJa^gscclón empezará s tas cinco p'tttyjiwiwwaiaáriiiáBÉaÉaÉía»̂ ^8a@s»ae9B«l9gaa! ow#ii*’Aéti>wi mudo deiassié da egos v
¡ jivu&üum s u  blicáaas a los nebíes dé Má4?yaria g enamorados del uniformé, del cástilioí roquero, dé las grandes héredadeS la* bradas en la. «pc|::a». Créían los féyo- lUcioiiarios dé occidente que Hungría, junto al despotismo policiaco y buro­crático de Vieaa, significaba la liber­tad. Mas cuando Georgey capituló en ViUagos y los rusos aVentatoh e* re- publicacismo húngaro, la realidad triunfó díí la utopia. V i^  a y Budageát Gomprendlsion que«us inteiéses eran. comuTies y solidarios. Y  la minoría alemana y lá minoría maágyar fortíia- ron Una alianza efenSirU, T ’dífensivá contra iás náclonaüdadas subyugadas, esclavizadas y explotadas por éUas, ¡Buena precaución ,̂., Gracias á ese pacto, ios más no pueden con los.mé* nos. Vanamente haU propagado la idea dél trlparíísífid y han pedido que él iMperiq sea Una federación de tres Es­tados indcpeiídiéntes. Lds madgyáres y los a’emanes se han opuesto siem­bre, pOrqúe necesitan carne explota­ble...
Ferros adie»teado3 paca éUraispoE te ds víveres aa el ejécoito íjfaneés
H ñ M  GOBIERND
llano, pr..gl' a ur I^mestso e?«?vicio, saiaíaEa<*’on?, <‘»bi9 y «Í'.«í€0"fátioe, Como ctodg í i Amé,.-’ I de ©.«p̂ ñíla est^v- 
ipapáz ae j |waka uaa ■
•Id’̂
Y  últimamente han recurrida a Ale­mania mientras los tu^os eslavos cé lebran, Congresos en ícalia y forñién le gíones aliadóñlás en este pftís y én Kíancía y combaten en I^üsia y en los: Bd kanes. El madjjyártstno y el gef- ma&iámd, aüstriaCo se han asegurádó el concurso dé Rusia. ,Los «jaiíKersí» se entienden con sus camaradas espiri tua ¿s de Austria y de Húngría. Che­cos, mor abos, polacos, rutenos, esla- vones, sérviosí croatas, ita.ianos, ru­manos, tendrán ante ellos lá¡̂  bayone­tas prusianas; sino bastan las bayone*̂  tas de Víena y Badapest, esgrimidas por alemanes y húngaros.,1»« «
ísanla viotocioi». Pero, 
-7, soiSí|ár« tamb és Norte-Amó'i 
nua g w e  peligro que b  ameneze, 
pne» vIoSodoBna los fc9aío«é» ea^ aco-  
pl,pn«1jk, &íg_ ' 0  d© la T?iecra podría 
ííítpileíit.sa asegurado una
Igresién de lo» que dsseneadeaarünJa 
fttegnecra.
""iu'socrada militar, ImpeciaUate, 
adora, d» lo» tentones es ún 
iemf^so p®?a todos los paehloe 
El prnakaiamo sobrepon© lâ  
if al dsysghc; e*nstenta la feoocÍA-áa 
tratados lnte;:naciosialeli ao obli-̂  
lasBaolonoa qno los han calebsrs- 
aado tdb» pactos las perjadioAr;
robo», asesiaatcs, violaciones e 
dio» aoléctivo!?, 
ha Daciéé nortesmarlc.^nip, ssgnca de: 
k  poderío y éoasoieate de su hon«F, 
0,Ddía haoeíse cómpites da tamaños- 
Wtkjfí» a ÍÁ dvitízadóp, Psr todo eso; 
H^a ahora No£(e- Amé?i«a «na hues- ki a lajazgac a las horÚsg gasmanas.
Ifócedé la reYÍsiÓfi de la causa
Así se inida la'Mltteí Europa. Trein­ta mlilones de súbditós del emperador Caries Se oponen a e’la. ¿Lograrán evi-:’ tar su implafitacíÓíî iTodo depéndé del resüUadódélagueffá...' '
 ̂ FabIAN VlOAL. 'Madrid,
T E L s m ñ m ñ«Casa Pueblo.—-Madrid»Centro ísistrueüvo Obrero Republi­cano 6 .̂  distdto felicítale libertad Co­mité huelga Síiúáaíe.—La Directiva.»tBKsasmiBasi
Fiestas de Agosto
UIRAKOO A LA GUEBRA
pt emperador de Alemania Guíller- P.Ó; y el emper acor de Austria Car- *os,oan ce'ebrado una entrevista larga J  él cttartei general áieaiáoV Á«istie-;' |ona ella Hínder^burg y Ludéadcirff.reyes de Baviera y de Saj -̂ nia al ^terafse de que estaban reunidos ios ;Oos soberanos dé los imper.-os centra- se apresuraron a abandoBai’ sus cortes y a ir al iugar donde se díscu ía acerca de los desliaos de Miital Eu­ropa.
El Comité Ejecutivo de las fiestas de Málaga, piArlíclpa a los comerciantes e iadastrislei, que ha comenzado a for­marse el padrón da contribuyentes por el aibitrio de festejos, sutorlzado por la Superioridad, y ruig% encarecida­mente S8 den las mayores faciüdides a los ettcargadloa de! padrón, que van proviitos déi correspondiente nombra­miento, eon #! fin de llevar a cabo este trabajo con la mayor rapidez posibié.Di! pdíioíisrao y bnsíaa voluntad de todos loi Induítrialea y co«ie?ciaaí®» de Mákga, depende ia reaílzscíón da los féitejp* de verano, fcan beneficiosos a los intereses dd le ciüdáÚ.
SSŜ S
Teatro Vital=AzaHoy dos selecta? y exíraordlaarlas seccífsnes a lis 9 y 10 y med .̂¡Uífirao día dé La Argeáiinití! PROGRAMA: L o s Giásitiaoa, ex-
 ̂ Ên nuestro colega El Sol ss publica esta Informaoióss .«Durante lá reciente visita quo liteé a| Pápál áehablar deteoUame^s con !o» penados porTÓá SúOésott de Bensgálbóni y en el ourso de aquella óonvsrsacióa, oi cosas dé tai impótíahcla,, repeíidé»;' cléa. ve- c«s y dichas co® lágrims» em ío« ejós ycoa Rcésto dé la! hohlesá y fsrdádj qué me di epenfía deque ea aquel momento haBlt éóntrsfdo ma ̂ debsr, como peáio dista y ócmd’hohibrá honrado. ‘ ' '• Na isllgfeehó esa mi propio oonyea- dmiífato, apelé, a .otra» pérlDas» qu«' ié: haliabriH p̂ Óxims6Í el .abogsdo oarlía- gece'fo dos Jado Q«roía YsiSOj el pg-; dodlsia maáeilsjfio Boñoc Lópe» Biez®, Csmpúa el i  jtógí'sfo de Pfeasa GiiáfiaSi y no ísó fei AlfoiEeo tsmbiáa, oyerou ÍO mismo qua oi yo y ,ctbt¡uvÍ«roa él; mis mo ooiívenoimiento ds que gqualloa hombres inoĉ ntejEi.—|S0m8ilB 0ogat@*!-.:deda el viejo solIoZahdói—No se apare, papr», y, sobré todo, iiO llort!—sxclsmisba el hijo abrazáia- dcle y procuraado ocultas el llanto que; también acuóia a su» rjogf.—No basta esc; no basta decirlo— me atrav! a objetar-- jas predso pro­barlo: én^-nagalbóa apareció un guar­dia civil muerto;- ustedes estaban por allí... Si ustedes son ínceentef, ¿quién .| le mató?.—¿QaiÓB?—exclama eji paárs serB- rlándosá de pinato y ádb|kñdo una ao-. iitud resuella y ffiérgica. Su hijo le ha Oe cailafi-Padre—!• dice—; eso as perder a otro hembrâ  cállese y tonga esperanza; d es verdad que no hay justicia, O nos­otros saldremos .de áqu!.—¡Sí... BÜ..I ¡Justici»!—axclama pl viajo volviendo a gamic—. Si yo m« muero aqui, nada me importa; si tu m?- dre muere también en presidio, ¡Que le vamos a hacer! Pe tú... ¡lú, coa tas vefll' ticuatro afioil ••• ■ ■”Y  al cabo de largas reiexiones del vitíjo que vencieron al fin la reiisteaola de! hijo, nos contó aquél todo.He aqui ahora lo que oi y d}ga luego al Gobierno si procede o no ¡a revisi* de esa cattse:Earique RoIdáo, el padre, de olli- cuenta y Seis afios, en Marzo da 1914 fué nombrado,contra su voluntad, apj- dftaalo pEira las elecciones que m brabanni dia de los susesos, y al ocu­rrir éates en la calle, él se hallaba den-* tro del Colegie; dica qua durante la vis­ta lo manifestaron asi algunos testigos.Se trataba; ssgúá en el pueblo era voz públic», de esoámotear ©I sets; el alonlÚP, don Sál̂ ador tenía queaérvix aLcaciqma toda costa., Ltega'da la bora del csoraknlo, 'el púe,blb.6h ^
hoy, l̂ olbíéitffi la promest de qne lbs indújtarjkn prónto> y aunque odnóefán| al autor del Crimea, callaron támhiéa  ̂y  prefirieron saorifícaree antes que de-: nupiciar a un convecino. ^TPorb/oVtlempó ha franioqrrido: lie-, váa buako afios en presidio  ̂y lejos d¿ Érgar al indulto, se ha esfumado ya hasta la étpecaázá de obtenerlo. Y  el pa#s, 83 rebela eoutrá fa Confinnacidá dol sacrificio y llega hasta a déoir el aémbre dei autor de la muerte de)|
poî lcsr»g*n##idq|a,ap|qr|*%d ippnipí- | cuflois#,  
pal;OQnlÍQÚa<llevándoie .a Q%bO;kreco- '| forasteros; paro voi, vos si qas csts! 
cida do mendigos, !a que seguirá h^eta destinado a ello, poique cuanáq so  vg
doñságalr lá* tjetincióá oompiota de: ésa 
plaga tan moleida psrs^«i transéimte.': 
Hablando de éstoi ex ^ eo  qás> varias 
j^ertqhas w  hábl^^ ̂ aedresdo ''á' ̂ su' ááh-, 
pá<|ho^pará^h|« . fioe' dejara ;‘ear 
ll|béríadralguú^^^  ̂ 'iáS' 'Íkdlvidnóí |:e-'
íkádpS de ptiyiarpdbiíóá poá implórái;. 
la caridá4 ^^éáhdo í^^estrechos vínón-; 
les dé paroatesoo con ellos. , _
- E l íQobernador «contestó que acosSia: 
n esi demanda por unúf^la Vaá, pgrhrgl 
Sé̂  ̂ repite ®! tóeo d'a-̂ ’léaomal^ar* «líflás^ 
calljss a esqa profesionales deláviiesidi«4 
eidid, t|úé ex^lótaú lOs ísintlmléñfoa 
cktítátlvos dé?'¿>úbiiCÓ, imppndíá niul- 
taS’ dé 2& paíOtás a ims padrfaós' y vá-
Íf>dosrefi;.;-.,'L.:'
Yo ha procurado iálof'marise de * si había 'isgóaa. fspeíáoza, desque ^eééi désdichadoi ifisráokirau el indulte; es-, to í^smo sogurameak, há «detenidos támbién la pluma dd señor López'Báe. z«. Si.esa. esperanza exfstlá̂ á.'bien ;sabá píos que yó no escribiría,estas línaa?j; pero no vxkté,. y aSh á fumeque dé que diré hoíkbre vaya a la qÍ£ve!,,crso e#m- pli¿ Qoá un deber de CoBoiéftoia'publi- eando.-estas sótas y conMbayendo.ooao ©iiss a que'SéIgsá'.a fo osH® treSiiaotses-: teSj pQ? .q^káes Sfefea sktéiiijités que hoyyíysn fiá cándál*̂¿Nombra ,dé! áiltqí . do' este" erimsií' politice? No l!?go a atante*'; ye^ga; lévisáón y^qaé'el.juíz.se 'encargue.'de, £©¿¿pr'dé labios-ikteresád os '' íd! qué yó iésógb y de sverfgaar si,, eá cierto.jSi mi iesilmoalo no basts, ahí están los de quienes conmigo oyeron. Acaso ios oualéd'diputados d@l Comité de huelga, durante su permaneñdá en el Penal, obtuvieron la misms^osvicoióa de la incoenolá de esos pena^íf tal vátf ¡C» Bañoras Pfiáto y "BsrriObero, qué| también habiairon coa oliof ,,pÚ8dán re-* for^tr !a.peiÍQÍón de.que sea revisado el. proceso. ' ■ ■ ; .>■ ■ ■ iAhorá que él Gsbiorns « îga lo que procs.dé;a.|it0 .nn ,cas9 , dé esta natu?a<̂ l lea».
EOUÁgD© Rüiz DBlVÉLASCO.I, \
. NOCHES DE ARTE.
En el Gobierno eivil:
Nuevas ocultaoioitddLas efioáces médidás adbptadés por' eláafiór Bsns Bafgas páre despubrif a! los ocúltadores dé artículos, trafioantes: sin conoianda que acaparan éstos para luego Vanderlos a precios fabulosos, a fíá dé obtener pingües rendimientos,, oontinúaa dando provechosos resulta­dos y a diario salea a la vergüsnza pÚT blica ice nombres de esos especUládo- res, contra los cuales todo rigor nos parece poco.Ayer facilitó a! Gobernador civil a los petiodistrs una nueva relación de ocultsciones descubiertas y da ella se dedqoo que sé him realizado importan­tes servidos.La guardia civil ds Humilla ¡tero ha decomisado, a Jeaús Di»z, 2.530 kli.ó̂  gramos d« jidé®; «a Mtj^s, 385 da hsf ki a'josé TalenBUaSisí; en GAsabormeja, 50 fanegas de trlgo;<-̂3 d» garbanzos a 2 de cebada, ft̂ José P^rnández; ̂ a Frandsso Miranda, 20 faaegis do trigo; a Pian* cisco Palomo, 2.3GQ kílcs de aceite e igual cantidad de aceite a Francisco Tarramocha.
* • dida, dé T e 8®e8 iia.Ef_piaiaa,.ex«dea- iQ;ié ha sido acordado ea esa confe- i  ta caczoaeílsta ?. orq^lsí* y guitarra, kccia? U. a nota dt? Naue.o afirma que !  Díspediis de LA  AÑGEMTÍNA,émÍ- s® reftovó, amp ió y poofund zó la |  nenie bdisrias créadbfa de iodo su re- Wiauzáy se la dió ua ca? ácier no só?o | pstkfio, qué « jtÓüíáfá én la seguada wutar, skío i>o í ico y económicó. Erx j  geecióa de eaí*̂  noche un éxtíaordinario tamoío, una nota o e Viena da a ehten
« « V i —r — Tótalá®,  a Tomás Domíagú^z,•a BOuMTil'Ook^^ I  aQS kilW,d«:ac8Ífe; ^B ql^aíik , a Lea-;
de, alarmado, ordeaó a ít guSEdia eíyil I  ®ásdo Velasco, 46 000 kitógraaaos deque Meiessa iosgq para ahuyente a |^ h5h0 ¿rtiou-o; @a Aatfqué?»,cé.̂ í£Ícos bárrktas. ¡gc«a rfs»! Desps- ios manifastanteif-; y la b3Assméíii:'8, obe- |  oteoHsfz, 34 acsî ie, L420 dedécfendo,ai»pAi:6 -Bas fQgibs'al’&ire. E! I cebada,.y;2.:000 leña; .a AndresRo-puebío «átoiíCés, i*jos a© huir, »® eohóf 12J  J esobre ios guár&á*, y uco de éitós cayó b®b*S; 20 dé o*bad», 2.500 áe aceité y , .
wfnfa Wt.íhíik«« fkWíbf» t«in i 1.000d«T9fi«;:eali Burgo; á Joeé A.t-1 maraviliábimos de laductUíclsd del tagajo, 526 kíiqs da aceite y éso de irigo;:| lento de Risler, para quítn son cemu-á'f queno hay aúa nada decidido y taaío irreparable. Wekerle ha weno qqe el imperio de losHapsbur- gos no perderá su indepeadéncia. Masw Wensa aleman-a y austríaca a sueldo | Berlía se muesíran mucho más afir- |y CatC;.<ó.*-ÍCi, _ __ ____ .... A. juzgar porjP̂ vartículos que ea e'las aparecea, Alemania es al fin dueña de los desí i “I® ®cstriacos y húngaros. ¿Es ello I vwrto? Veamos. '
programa con motivo de su despedida.Preciot para ía primera sección; Bu­taca 1 '50 pebete; &Harai 20 céntimos. Idem psra ía ¿eguada sccoló»: Butaca 
2 pesetas; Oeaerál 25 céntimos.Notf: Mifiana debuts ds Amparlto Medfqa y Sálud Ruiz.
»iNómerotá y ídlsílngiifidi, 0o^uiif,é^  ̂da acudid anoche al local de 1̂  Fü|r*' móñicáf psra Oir el segando y último eonciéfttí de- piano a Cargo del eminen­te artista Eduardo Risler, de cuya por- tentósa labor quedaron asombrados cuántos tuvieron lií suerte de asistir ¿ su primerá audición.El éxito ds dicho recltai y elsíraCíi- vo de un programa exquisitamente confecciónado, lograron «Songregar un- público compuesto de io toas selecto de nuestra sociedad, y de lo mái culto de ia afición malsgueñs.Sin Jiempo material para entrar en delaiíéi sobre Us esplendideces de in­terpretación obtéaídás por el graá pia­nista, habremos de reenrrir a los acos­tumbrados calificativos ©ntusiásticoe, qué en esta ócaélón no son otra cosa que expresiones de la mas rigurosa sia- céridád y justicia.lüiCióse el programa con dos graii- dioias - Composiciones de Beethovéá, como hom&haje'de ádmiración a está gloriadei arte muficll.Loa cuatro tiempos de M Sonata op.
110, obra inspirada, en la qüe se tras-̂  luce ía potente personalidad del eximio maestro, fueren traducidos de manera impecable, y el auditorio, completa­mente fascinado, no pudo menos que rendirse de admiraciénj y loco de entu­siasmó ovacionar alintérprete.Aun se percibía eí eco de los aplau­sos, cuando Risler atacó el Allegro 
assai, primer tiempo de la Sonata en íá ménor, denominada appassionata, en el qu0> asi como en los otros dos, An- 
dant^ con moto y Allegro ma non troppo, hubo de derrochar maravillas de meca- aismo, de amplitud de estiio, de claro fraseo y de vigorosa pulsación.Loa ¿plausos y aclamaciones se re- pitiéron, con mas calor aún.En la segunda parte, una deliciosa miscelánea, figuraban; lamhourin, de .I Bimtoo', Les barricadesmisterleusás, de |  “ 
I Cottperln; Le coücou, de Daquío; La 
\ soirée dans Grenade, ds Debusty; LaU‘,f fenbourg (Vab), üTody; y Boarrie, de * Saint Sáens, alas que supo imprimir i el ejecutante el matiz justo, la expro- 
I alón apropiada, clara y precisa unas I veces, intima y poética otras, y otras I briUante y graciosa, según el carácter I de la obra ejecutada.I Nuevas ovaciones premiaron su la- I bor primorosa.I Toda la tercera parte estaba consa- if gradan Ohopín, de cuyo Inspirado au- ), tor eran: Balada en la bemol; Nocturno;I  Vals; y Andante, spianato y polonesa.I  FÁiáadonos anoche en ei terapera- I  mentó sensible que exteriorizaba en:̂I cada página, y recordando al brioso ;^ intérprete del anterior concierto, nos
céíí a vuestro público, tennis eigdio de aplastarlo.»Chapin y Liszt po pudieron ser ca rivales, como algunos aseguran, póFí cuanto lan dos pérsonalidades resulta­ban comp^tamente distintas en lo tí- slco y en sus procedimientos «rtlsiiGos.A  Chopln, de naiuralezi pobr6, ra- quitfcá, enfermiza, escaso de fuerzas y miedoso, ié hubiera'sido imposible lu­char con aquel carácter imperativo y orguiioso que domfnnba a Liszí en to­dos los actos de su vida.En ei,terf̂ ’’̂ P del arte-dice el ilus­tre escritor Benito Basó Tapia—Cho-> pin era liol pianista de las dislicadezas; ̂  Lhzt el de ios afrebatos; el primero te- 
¡ I corría ios campos para aspirar ei perfu-  ̂ mé de iat ñorety depositarlo en sha  ̂obras, mientras el segunde escf̂ laba tas] l ’tu^af para respirar el aire di los ha-] raoaneS. «Chopln exprsia es ios sonidos de lo 
4ué «ssCfibe lós ayés do dolor de le»̂  que sufren en la cautiva Polonia, y LíszÉ ríe meflstoféíica carcafída al v?r aj Dante iníérsaírse en las profu:«dida-, des dé su infierho. *Las cuatro joyas que integraban la tercera parto prpdJjj«oa én ei cencur- sp, con 4a más vivâ  émoclóa, e! más indescriptible entusiasmo,sCñiladamen- ’ te la encantadora Pa/uefa, inspirada en melodías populares eslavas, como es­trofa de on\ pbema de afioráezu a íâ  Morada patria polaca. ̂  . .El auditorio tributó al celebrado piá-: nista ovaciones frenéticas, haciéadoi© comparecer en el prpseeaio distintas vece?; y corregfbhdióal artista a’ íanr. expresi^édemósífaeioaes de Kfeetó'y admiración,recreándonos- hors de pro* gramme—coa una Danza, dal maestro , lrraa||do8, y i ’an Franc/sco, de Liizí. ? ;Resultó la velada uqa verdadera so- :. ; lemnidad artisíica, uno de «sos con-i ciertos que soa 3a mejor garantía del |  éxito que tiene derácho a esperar la ; ■ Sociedad FÜarmónics, a la que tanto debe í¿ cúitúíra raustcai malsguefia.
A iúut seigneür, Iput honneiir. Para , ei émihehte piskistá Rlsiér. de cuya arte í insuperable nps*queda un gratísimo re­cuerdo qae ao ss horrará en mucho  ̂tiempo, nuestros primsfós aplausos y ' feiidíacionés; y loa subiigúientes, para la Directiva déla Fiiarmónioa, que con tanto acierto preside nuestro estimaüp ’ amigó él señor Tithénez Lombardo,  ̂y para el Director facultativo de la , citada eniidád musical, tmastro no me­nos querido amigo dosr José Barranco, : a quien vemos cada día mas animoso  ̂en el elevado empeño de hacer resur-  ̂gir sentimientos que antes mostraban la pureza de las almas, y  que en estos; últimos años pareCian dormidos, no ; perdonando medio de levantar el espí­ritu y ajustado aiosmoldes del arte~ inefable.Noble empresa que debe continuar¡ d̂eSsnta, pues, y cueste, como siem­pre, para lah" hermosa finalidad, oon nuestro modesto Concurso!E.' DEL P.I • ! •MMMMMMsmEimniBMSsaaMmiMssín&tt'.
musrtj: habla^'íédbldó'wa ferfíble ^tajo 
eáfiiéuslto. 'La Wpjjer ’dé RaMáfi (que tambiéa extiagae hoy la pasa da cadena pcrpe- tur) hsbía.vonido al puablo desda bu cas», situada a gran distancia, para vsr a unáBktedta suya enferma, y a! oís los Sispárds temió qua le hubiera oen- trids algo malo a sa marido, y corrió a pn onouentro.
Eáb f HÓ lo ocurrido.
a José Narváez, 2 622 ktios da aceite y césy fádles tódps IfS esiilos, todas las a Joaquín Vivas y Alejo García psqae-1  tendencias, aun siendo tan diferentes fias partidas de diforentes artículos  ̂ f  cómo las de Liszt y Chopin.
MIDijo él Q̂ obarnador que se babía jre- eibido naa comunScáfiión de ia Oomfi- saria general deiabasteoímientos, partF- olpando que del cargamento do trigo árgentino que cpaducé a EipálLa él va*
ignora que en Austria domma 
?®ihona de a em*’ e-. ? enHin  
Jria una m n i d ^
S J » ®  ^^Sicíei^ e d 1 w.ason I 
Vi,«les publicadas en Víeua y Budapest * 
a veinte millones los subditos |
N iSLiO TÉiSA  ̂  P O N L iSA— DS DA ~
E o o H á n i e ñ
SrpBStl̂ :Sp(om.aao fad»# ca-| »«>”' «Of .. a«tta^ a asta
.1 todo él, opayino «p no dedr iadad» ;̂  pipltal 1.200 taaelada».
ém éS@i '? $ ís
'W.q- Éilanii 8
ams $, tea» áa.|iiji»ráa y da sl«ts a anavf da I» natbti.
nadé asta, el Juzgado; y loa teitigoa 
aunque supieran que ios IRoldáa, mari­
do, majss e hijo, eras isoasat#, calla­
ran 4 í»sta- - quién-"era
®1 m iot de ia mue.f4a d_»î g_QaráI»,,'l© ea- liaron tambi^. ^  X j,
Pos otra paste? Ies Iré# peaaco# ««
Oon esta partida habrá trigo paca 
22 días.Ea sue&sfyai expedidr/aes de trigo 
argeallao'ge dejarán caatidad^s en Má- Liga.’L a  la e c ^ itfa  d a  m enélifloa 
^  Énigas (jué-
Por jajapetupsldsd de su ejecución, por lé pqteaciá de su bravura y f  or el dominio de sí mismo, Liszt sé imponía a los auditorios y éstos quedaban su­gestionados: Ohopín, que contaba un año mas que Liszt, llegó a producir entusiasmos y a crearse partidarios por sus sentidas composiciones, y ei espe* claf modo como las interpretaba.Para confirmar esa diferencia de que hablamos, fritladaremes, so sin triste- s í, lo qu© Jed a a Liazt el isicomparable más.aí.a\8 Intimida, w
áiefiS^Sfixiádo lpóYiSOS aiiéator^^ cia_ Ejecutiva ¿ r  descubierto que sé -




Vi&lfa d o  pnspecG ióaiEl-íúeálde aelcr Bíwrrsaco, ¿1 arqui­tecto municipal dos Manuél Rtveta y la comisión, especial do concejales que eS- tíáajle en''16 rdátlvo a la ooástruccióu dé lili áuovo puenía pqhre ©1 Gaadál- media8,ea sustitUcida de !a ruinosa pasarela .deaemiaáda, de la Auroré, gi­raron ayer a ésta la aauaolada visita , de.iŝ epeeoióá. ;• ,Huelga decir qua to3os cómproberoa las deplorables osndiolonea on que se halla el líamadOíptíéGÉa do la Aurora y la urgente construcción délKúfive*. * 
^ a g o  v ó lañ ta s í* io ' 
d a  a r b i t r i o sSe pone en ooiooimiéato dejos sé- ftor.es oontribuyeatea por fnqúiHaato, arbitrio y abono de a¿ deTorcemb- :■ líaos, oarruajea dé lojo y alquiler, ,bioi- datas y oarros.iseseros, que no hayan satisje^o los recibes borrsspondieates a íosÍné\íáB da üaoro, Febrero y Marzo 'deláño actual, que pueden verifíoat el : pago dé lós mismos a Io8jecBu31adoxea dé arbitrios eni los dias que quedan del prebnfe mos, en ©vlíación de las mo- lesíias y a^rgo» en qu» inccri'iíáa S8“ so da no buearlo, puss fíualî ŝ ido di­cho plazo ha de entregarse a la Agoá- ■
J O . r o i * V L M I
m u e l a n ÍL  DPIOR DE M UEUS DE5 »PARÍCE 8IEMPSE CON
íu e v e s  a3 de j¡
Dentil Foskalia 'r-ík-i
U  INI A
O  é :  N  X I  M
ALMACENES MASÓ
G A S T E L A » ,  3
Inmeiuo lartid» en «omtaeto« de p»j» y tr»jei dril otmtecoioMdo» jara ««balUtoi y 
iiiflo, .  pwoie. Bxpo.i.iéa .a  na.»t«s ,t L '
Corbatas, tirantes, etc., eto. Naevos modelos de corsés.Slsría do verano para caballeros. ------ —, - .
ivoiles de seda y algodó  ̂ fantasía, etamines, crespones chinas y de-ÎtlinftS HOVGl̂ ftdCS 611\w.»«wnF —-------«f w ■ 1 11 \r
más artículos propios para estación. Bañadores para señoras y oabaUeros. Mosquiteros.
Oe moolmdmá
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid: el director de los Altos Hornos don 
Antonio Bergeron, don Pedro Garrón, don 
José María Cañizares, doña Soledad ©arrao- 
na de Gallego, don Fernando Sans de la Ve-
?a, don Rafael de la Plaza Pacheco y don 'ictorlano Morales y su beba Wja Ana.
A l^a Coruña, la señora doña Dolores Gar­
cía. viuda de Trigueros. . ’ «
A San Sfebasil&n, mlster Willian H. Dón­
elas y señora.
A Granada, don Tomás Herr&n, don Mario 
Balenzalegu!, don Rafael Ortiz Lanzas y don 
Bsteban Gebrlán Sáenz.
A Algeciras, don Wenceslao Bíanco Gi­
ménez y su bella hlfa Amparo.
A ArchldorAj, don Antonio Frías y se- 
flora-
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid: la señora doña Manuela Martes La- 
fuente, viuda de Alonso Zegrl, y su hijo don 
Manuel.
De Valencia, don Edmundo Rolg Feryer. 
De Manzanares, don Diego Uiluela Gon- 
zález*
De Oórdob?, don Fernando Medina Santls* 
teban v su bella hija Rafaela.
De Granada, don Baltasar Moreno Argue­
lles, don José Oppelt y don Manuel Mo< 
xeno.
De Algeciras, el ab'gado del Estado, don 
Sancho Rentero y su distinguida esposa.
§
Con brillantes notas han terminado la catre- 
xa de piloto en esta Escuela de Náutica, los 
estudiosos jóvenes don Enrique M. EscamlHa 
t3a« tillo y don José Alaez Bayona.
El Inteligente joven Juanlto Ortigosa Ma- 
dueño, hijo denuéatro qusrldo amigo, el jefa 
de la Estación de los Ferrocarriles Andalu­
ces, ha obtenido notas de sobreiaUente con 
matricula de honor, en las asignaturas del 
primer año del bachillérate.
Reciba nuestra feücitaclén tan aplicado 
alumno y su señor padre.,
§
En un!dn de su bellalilja María, ha mar­
chad o a los baños de Marmolejo la distingui­
da señora doña Ana María Guerrero.
Da la misma sobra idem idam idem an el 
hotel «Torra Alta.» . ,  ,  ,  « ,
Dala Jurídica, an solicitudes da don Sal­
vador Alvaraz, don Miguel Oabrara y So­
ciedad Ecenómiea sobre aplieaoióm de me-
tres da aguas de Torremelinoi.
De la misma, en instanoias de don Frán- 
eisoo Ortega y don Bsfael Eodríguaa, reala • 
mando par aooidentas del trabaje.
De la misma, en asunte relacionado eon 
denuneia del leflor eono.jal don Diego Ol­
medo referente a posas faltas rsoegidas a 
varios indastrialas.  ̂ * «s
Da la misma, sobre el aoueduote do San
Tolmo.
Da la da Hacienda, en instancia de dafta 
Victoria dál Einó.solioitando paisién de viu­
dedad. . .
Da la misma,en idem de don Antenid del 
Bie, relativa a nna easa ocupada per la l i ­
cuóla pública en Campanillas. _
I Da la misma, en oñeio de la Delegaeion 
; Bogia de primera emsefianae, trasladando 
Bolíoitud de la maestra defia Delia Garala.
Da la de Arbitrios Sustitutívos. en reala- 
BiAoióa deduoida Contra Cédulas parsonaleá 
por doña A seentiéá Sánohez Vargas.
Da la misma, en reolamaoienes prMenta* 
das centra el de In^milinato por den Brnes- 
to Hafner, don Enrique Sáens, den Juan 
Giral, don Bedre Quiñenes y den Saitiege 
Banguinetti, ,  , ,  * .
Da la misma, en petieienes del banafiaio 
de carro sgtieola, formuladas por den Joa­
quín Blanco y don Miguel Temare.
Da la misma, en raolemaeién eentra él de 
lieeneias para oontruoaiones.por los sefiorés 
den José Peña y eempañia.
M o e io i ia s
 ̂ Dal señor teniente de alcalde don Antonio 
Gémez de la Báreena, «obre revisién de uñ 
expediente.
................ imijüMMI
Algaüoi correllgipiiarfos fio Ssliane, | 
aon manifiestan que ésto P*«» 
una ifiiotivA situación, dabido a la falta
de rooursos, an términos qu8 este € 0 ^
pafttro cAceoo dé íb coá necesario. i 
La Agrupación—sos dijeron—poso ̂  
abierta usa «aioripclÓa para allvlari «i- 
quiara sea ea parle, ía suüaóióu 6u qua  ̂
se eaouentra etreferido oompafteroj pa­
ro como los quo iatogrsnioa la opleotl-  ̂
vidad somos, por desgracia, pobra^ lo . 
qüt arroja la suecripoioa ss da  ̂todo ; 
punto IniufioiBttte para poder mitigar |  
la desgracia. . ^
Nosotros qno' conooomos la prODl^tt , 
y honrades dal anciano Salinas, que | 
toda in vida la ha coásagrado a la ca*^ |  
sa da los oprimidos y por cuyo motitO 
se encuentra en la lamontablo y  triste 
situación presente, llamarnos la atén- 
I oión sobre este oaso a las coleotividadei
 ̂obreras e iadividuoB que puedan »Pb»,* J
taran-óbolo. .■ ' %
Et Ayantamtentp de Málaga, eataa- - 
dsníoB qaé'por hamanidád debía aou* . 
diren auxilio de un exoompaJloro, que . 
por asares de la vida, se enoaentra en ;| 
aituacióa altamente aflictiva, cual es la ; 
de no tenar al necesario sustento» 
lüAN Lorenzo.
U N I O H  E S P A Ü O L A
DE FABRICAS OE ABONOS, DE PRODUCTOS QU1WII098 
Y DE SÜPERFOSFATOS  ̂  ̂  ̂ ^
Capital Social enteramente desembolsado: W.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DB SÜPHRFO^t Ós , BXIJA LA MARCA
m m T s m ñ S
In  al ttegéeiadia cor respondiente de esi« 
Gobierno dvij se recibieron ayer los partii v> 
da accidentes del trabajo safridos por loa 
obreros siguiehtesi
Miguel Páez Mena, Salvador González^ 
Sánchez, Luis Escalona Heredia, Emilio 
Rodríguez Delgado, Antonio Torres Cas- 
tellví, josé Arjona Rodríguez, Francisco 
Fernández Rodríguez, Manuel García Na­
vas y Bfancisco Duran Martínez.
QUE BB LA MEJOR
Fábricas modelos en VALÉNCIA. ALICANTE, SEVILLA y
Q.p,ci(ltó de prOdUMian ími.l:
Comprad de preferencia el Superfosfato eSpédal de 16íl8 de la Un P 
de Fábricas de Abonos, superior alíwSuperfosfates I8l30
CoMsaoiAiiBS E íotorme: A L C A L A , 7 3 -  — ■ " 7 ™ *
t e l e f o n o  S . 1 .368
ISaVICffOS O BEOI L  
A P á R TA B O  p o s t a l  6 9 0 ]
El juez de instrucción del distrito di 
Santo Domingo de esta capital cita a Fer 
nando Infantes Durán, para que se consli- 
tuya en prisión.
El de Melilla, a José Carrasco Barran c®, 
para responder a los cargos, que se le ha- 
k cch.
g El juez municipal de Marbella, « los h 
i  redé»"°® Antonio García Sedeño, p ”
^ PQtifiCj '̂‘idn de sentencia.
j r ,  A .  '  M á l m a m
La Tunta ®*"so de Calítte
la Real ha rem.’^̂ .o « este Gobierno
el acta de renovar de la ed^da ju,
que ha de actuar durante el bienio 
1918 1Q19.
OonitraorioMsmetáUom. Puentes fijos y giratorios. Armadlas de todas elases. DepÓBitol miaas. Fuudioióa de bronces
IHTEfiESBS HILAGUESOS
t a s  r e f o r m a s  j u d i c i a l e s
IM, Máwh.ní.,1.^^ O O ilP R *  HIERRO FUHDIOO WIEJO
En el Ayuntamiento de Molhnase e 
cuentran expuestos al p.fibUco, para 
reclamaciones por el tiempo que determi­
na la ley, los rápartimientos qI** consuiqoi 
para el presente año.
Movimiento social
r Pasa una temporada con sus tíos los seño* 
res de Domínguez (don Manuel), íx- bella y 
distinguida señorita sevillana, Consuelo Ar­
doy.
Ha marchado de temporada a Setenll, el 
^tedrátlco de esta Escuela de Comercio,don 
Amador Oppelt.
A yuntam i& nto
Orden del día para la sesión próxima. 
A s u n t o s  d e  o f lo io
Expediente instruido oen motive de unas 
barras de metal que han desapsrssído y que 
Rodeaban una zanja en el eemeaterie de 
San Miguel,
Oñoio del señor eonoejal don Franeisoo 
Ziópez, pidiendo dos meses de liceneia peí 
enfermo.
 ̂Besoluoión del Gobierno civil de esta prp- 
vinoia, en recurso de alzada interpuesto 
por don Franoisoo Serrano, oentra aeuor- 
4o de esta Corporación.
^  Oñoio de la Delegación Begiá de Primera 
Enseñanza, relativo a la oasa propuesta
para escuela en Oampanillas.
Presupuesto formulado por el Arquiteeto >i - -  - -¿ ob « i- ij- -  «wb niHtiaBta 
Oomnníoaoiones de la Admleistraeióá de
La ÁgrapaoiÓA sooUliifn celebró la 
Segunda tennión de propaganda que te­
nían anunciada.
F u i presidida por el compañero Sán- 
ohes Pastor. Este explicó el objeto y  
finalidad del aoto que sa celebra.
Seguidamente biso uso dala palabra 
el cosapafteto Sixto, el cual habló ex ­
tensamente y  acabó por aconsejar a los 
reunidos que su verdadero puesto está 
en la Agrupación socialista.
tJia de la paUbra el veterano en la 
lucha socialista, Pedro Puertas.
Hace historia de lo qué lignifloa el 
socialismo y las dlifimbas fases por quo 
esta ideas ha pasado al través dé los 
tiempos.
Oonsidera de todo punto neceBario el 
empleo de la politioa por la oíase tra­
bajadora, como medio, en todo aquello 
que afecte a su qondioión como clase.
iOermina rogando a los que escuohsn 
méditeñ lobire lo expuesto y  se con­
vencerán que el,tlaioo puesto que an 
la Inoha .aqokl tiene el obrero es el 
Partido socialista eapafiol.
Habla e i  compañero Gil y  ooápaso 
de ios pasados snoesos de Agosto y  de­
duce Jas enseñanzas y  provechos que
Beba
Alude al Oomiíé de
Con tribuciones do este provinoia, poniendo |  P®*' ^quonqs sueospa
4e manifiesto loa expedientes quo instruye 
a vittnd de recursos interpuestos ,per don 
Franoisoo Garda Ortega y don Federioe de 
Jorge, eontra acuerdos munioipalés referen­
tes a cédulas.
Escrito de don Bsfael M.‘ de Labra, dan­
do gracias por h&ber puesto el nombre de su 
padre a una calle del barrio obrero «Amó- 
rioa».
Oficio del Juzgado de Instrucción de la 
Merced, ofreciendo una causa que sigue por 
hurto.
Oartifíoaoión de obras de ádeqúinado con 
material granítioo.
Nota de las obras ejecutadas per Admi­
nistración en la semana de 12 al 18 del ac­
tual.
Nóminas de haberse devengados por el 
personal del aoueduote de San Tolmo.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Solicitud de don Franoisoo Villarojo, re­
ferente a la becerrada qne tuve lugar en la 
plaza de toros el Domingo último.
Idein de la sociedad de oenduetores do 
carros jes <La Igualdad», remitiendo una ia- 
xite aprobada por el gremio.
Cltros procedentes de la supotiorldad o de 
earáoter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del día.
S o l i c i t u d e s
Da don Manuel Serón, den Franoiseo 
García, don Alejandro Conde Villegas, den 
Gustavo López y don Enrique Gómez de 
Cádiz, reclamando por arbitrios.
De don José Moreno Díaz, eontratiata de 
las obras de oenstruoeión da aeeras en la 
ealle de Andrés Borrego, sobre rooepoióa de- 
taitiva de las mismas y devolución de 
fianza.
De don Manuel Cuevas, relacionada oen 
ún carro agrieola.
 ̂ De doña María Dolores Gareia Aparicio, 
interesando se le inelnya on el esoalafón de 
maestras de sección.
Informes de Comisiones
Déla de Ornato, piditndo autorizaeiéx 
para elevas una planta tercera a la oasa nú­
mero 14, oalle del Puerto.
De la misma, sobre oontruoeión do un 
eo^adízo enla oasa número 18 calle de Sa­
lamanca.
De la misma, pidiendo permiso para 
oenstruir nn garage en el hotel tViHa Sui­
za.»
.  «obre ídem ídem ídem en el
liokl <ToneBelga.i
y a qnfa- 
eatuvlerqn
«naiteeiondo el civismo áo to-
Los roraanbnlstas dirigieron oy®»* 
tlvo de la* gestiones «jue *e realtóan fiara 
elevhrala categoría de Territorial la Au­
diencia de Málaga y para la 
Palacio de Justicia, el rigulente telegrama 
al conde de Romanones: ^  .  «a
«Conde de Romanones. Castellana 84. 
Madrid. Conocidas las bases del pfoyeeto de 
reforma judicial, felicitárnosle y aplaudimos 
la orientación beneficiosa a Málaga que tes 
inspira, encareciendo a V; B. atienda aspira­
ciones ds esta cepiíelen orden a te  eleys^ 
clón a categoría da Territorial de nuestra 
Audiencia para entender en te* contiendas j 
judiciales procedente* de la «ona española 
de Marruecos, dada te situación estratégica 
de este centro y la facliidftl de coraunlcaco* 
nis, y en ordin también a la cofisignacíVrt 
en el, presupuesto dej departabsentó as *U 
dignÍBltno cargo de ía detectón anual sufi­
ciente a la construcción del palacio de Jus- 
tfala que responde a una necesidad legítliaa 
de esta ciudad, que daría facilidades en 
cuanto a terrenos en sitio Inmejorablei así 
como satisfaría necesidades de otro orden, 
dada te actual lamentable Instalación de este 
Tribunal prevlndtí. Le saludan  ̂ A. Férez 
Mantlftán, Manuel Espejo, José ©ano, Marjá- 
no de Molina Martell, Enrique Cuevas, Ig­
nacio Morales Morales, Andrés Vázquez, 
Claudio González, Rafael Mármol, Luis Cuer­
vo, Oiistóhtl Díaz, Eateglo Vives, Enrique 
Alamos, Francisco Reina León, Ricardo 
Jaén del Pino, Juan Gallego Anzar. Fr^cls- 
co Hidalgo Vévenes, Joaquín Leal deLPÍno. 
(Siguen tes tlxmas).» ,
De acceder el conde de Bomanones al rue­
go de sus amigos de Málsga, es Indudable 
que realizaría el ministro de Gracia y JustI
M L OANTDADO
A lm « o « n e a  F « r r « t « i “I«  « I  p o r  m a y o r  p  m e a o p
■- D .l -*
Se encuentra vacante una plaza de mé­
dico titu ar del Colmenar, dotada con: c| 
haber anual de 2.000 pesetas. '
Los que aspiren a sa desempeño diri.íi- 
rán sus solicitudes al alcalde del citatli 
pueblo, durante el plazo de treinta días.
los
J U L I O  G O U X
l'um Qdma Sarcia (anta Especería) y MarchaiM
a#Rnd»« Í-» P rac io »  r e J u s iJ o s
A R R I B E R E  V  P A 8 0 U R L
ítaiaeéB d  pot a a í6 ! ' s b m m  b  ferteteria
Por el servicio desanidad e Higiene 
cnaria de esta provincia, ha sido declare 
da la existencia de la sarna en el ganad 
cabrío que don Francisco Peñada fien l 
en la finca «Asunílla», del término de Mrj 
jas.
Ha sido nombrado subdelegado de fari- 
macla, én propiedad, del partido judicir^I
de Coín, don jesúsMattínez Giménez. i
S A N T A  M A R IA  NTOÍ. 13.--M A LA G A  
ioritlllsria, davasón, eomsntoa, ete. eto.
Al señor Alcalde
mortaímeute
cia una obra altamente beneficiosa y digna
■ d.del reconocimiento de nuestra ciudad
i  ps:eatiMi
■díte,.-- ^
Por ú!tímp,*««a ,de la palsbra el ohre 
ro Navferrst!!?, vi bual se expresa es pa
I O T A S  B l B L I O ü X i F í ü i S
Contra la tuberoulosia
El eminente médico de Málaga, doctor jon 
Victoriano Benítez Rosales, ha emprendido 
una obra de apostolado, digna de los mayo­
res aplausos.
Faradar a conocer sus pensamientos h t 
publicado un fólíeto, altamente lateiesanta, 
bajo los ligtilantes títulos:
«De Interés nacional. Cómo puede extin­
guirse la tuberculosis pulmonir.»
Hombre de tárgútsfma práctfcá profeslonál 
en la especteilrlsd médica a que se ha deálca- áo, ofrece el friítoi de sU expérleneta en con* 
ctaislones precisas y terminantes, de tes qué 
doduceón programa que , entiende, al to&er 
vida práctica,: reBliiaíía Importantísima la­
bor social.
..Empieza en el folleto consignando algunas 
aterradoras cifras, extraídas de >< *s(R|í«tl- 
cas de la tuberculosis en Europa, corres- 
pondíeptas a ios efiós de 1910 a 1918. Refl- 
riéndote«1 diegrtéstlco dé ia terrible enfér- 
medad Fjitlt fide q«8 preciso buscar Ir pre- 
dlípostc'óa.B eJía en el déficit respiratorio 
de los Rinof, pqr ip que partiendo de esta 
base y s- ni' ti: r do e los predispuestos a me-
L t calle deMsreoi ÓóaieZ, os aaa  
pequsña vía  pública quo como único 
alumbrado cuéata Gon do* faroles, uno 
en cada esquinal dáadoso el caso do 
que ano do los monoionados farolas no 
se e n o lo id e y e l otro sí, poro se apsga 
a las doce, dejando por esta osasn di- 
óho sitio en la más completa obsenrí- 
úsd, agravando más el caso por lo cir- 
bufistancla de que los rateros han he­
cho ese sitio terreno aboaabie para bus 
ráleríss y rara es 1* noche quo no dan 
los discípulo* del Monipodio pruebás 
de su actividad coa la ejaoudóa de sus
fachorisi.  ̂ , ,
Los vecinos honrados de ja raenoío- 
aada calle ruegan por nuestro oen- 
ducto, ál señor Alcalde atienda esas 
quejs®, esto es, que el úaioo farol que 
está énoeodldo hasta las doce perm*“ 
nézoá hasta por ia m siana.
temporal cayó
herido. ,
En un coche fué conducido a la casa 
de socorro de la Explanada de la Es­
tación, pero antes de llegar falleció el 
Íní6 î2*
L ámase Juan Raya Ruíz, de 24 años, 
so’tero, de Málaga, oficio dorador, y 
habita caUe de San Pablo número 15.
En el lugar de la ocurrenciá se per­
sonó el juez de instrucción de la Ala­
meda, stfior liménez Herrera, toman­
do dec’aracióa al dueño y dependientes 
del establecimiento, como asi mismo 
al guardia civil y familia de la víctima.
Más tarde ordenó el traslado de? ca­
dáver al depósito judicial.
CASA DE PRÉSTAMOS
Cerrojo 28
Subasta de los lotes vencidos, prooeden- 
tes de los empeñoa^jrerifiosdos durante el 
mes de Octubre de" 1917, que se celebrará 
los días 23 y 24 del actual, empezando a la 
uua y media de la tarde.
Asociación de Dependientis de Comércio
eONVOCATORIA
,» co».»su!.á
SU f a’ Vi>c és.Si compRñeto SínohVz FRek*!? Wte
el resumen dé todo !o ex?uf s^o, cáado- |  E da tartlda de este proce'
Por disposición del señor presidente se 
cita a Junta general ordinaria de segunda 
convocatoria hoy Jueves 23, a Jai nueva de 
la noche, en su local social, co!í arreglo a la 
siguiente orden del dfá:
Lectora del acta de la sesión anterior.^ 
Extractos da los acuerdas de Juntas Direc­
tivas. , -Proposiciones generales. ;
Informe de Oomislones.
Ruegos, preguntas e InterpelBC'ónes. 
Mélsga 17 de Mayo de 1918.— E l .Secreta­
rlos Francisco Botín
se poE texminxdo el seto, no 
I  habsrsa registrado considerable li úoau- 
■" ro de altas.
La reunión, que habla comese^do a 
las diefi de la qoqhe, térm kó despeé4 
de Ies doof.’ ^
14 ui I ntf iru uc
feln Ufchs f disalíuto consiste en reconocer a todos los 
niños décde la edad de siete ú ocho ¿ftos éh
Pandado éÉ'SUS múltipIéB oénp&óió- 
EéS, ha présentafio la  dimí«iÓ9 del oar- 
fO de preiidéate de la Agrá pación so- 
oialísta, nuestro estimado amigo Sslva- 
dor Pérez Azúa.
En sesióa últimameite celebrada por 
los ceveRdedprds de frutas y hortali­
zas, se adoptaron los siguientes acaer- 
dosí
Bovinr una oomaalcaoión a todas las 
sooledádes obreras de la localidad, de- 
iflandandb el neoosario apoyo para quo 
la i aatbriia'des prohíban en absoluto la 
expórtacíóm de la patata y  hortalizas, 
único medió de que se abaraten estes 
articalos.
Nombrar una oomiiión iategrnda por 
el compañero Oalltgo, para que se en­
cargue diarfaMenti de enviar al sefior 
Gobernador civil, nota de los precios a 
que se cotizan en la plaza los géneros 
enamerados.
Después trataron otros asuntes de 
régimen intorier, dándose por termina-* 
da la reanión.
edélante, para comprebar su capscldad res 
pifaterla.
Consigna que esos rfconocliñlentos deben 
■et obligatorios en >3 escuelas, todas tes 
que liebríííR de disponer da pequeño aparato 
denominado (xalróteetro, cuyo lannejo es 
sciscijio y pfá :tico: ds una cinta métrica fié 
telia y de una deb e tebia de relación de ca- 
f acida Ies.
Y én lo que sa refiere a la cura preventi­
va, añade que én ceda provincia sería preci­
so fijar, según las necesidades, campos fie 
salubridad o Oantros de higlenizaclón, «gn 
una batería de aparatos aerotetápicos da 
cuatro o sais mascarillas y algunos aparatos 
de gimnasia física, dirigiendo las seccionés 
de aeroterapia uno o dos médicot.
Me apuí el párrafo final del folleto:
«Antes de concluir quiero hacer constar 
que ál dar a conocer mis observaciones y al 
pro^joner ni proyecto no abriga ningún fin
EL SUCESO DE AYER
S u ic id io  d e  u n  b o r r a c h o
luc^tívo ni persigo móvil personal alguno, 
pui.1 sólo me Induce la aspiración de hacer
nn bleii y contribuir con mis débiles f ueizas 
bI engrandecltijilento de mf patria, porque mi 
remuneración te cifro en la satisfacción que 
produce el deber cumplido y en el anhqlo de 
llevar al ánimo délos gobernantes un pensa­
miento que,da r(a1izár8e,d8 gozo me llenaría, 
al al surgir esplendoroso tai como yo le da- 
sqo sirviese de galardón preciado para los 
míos y de saludable efluvio an bien de la 
humanidad.»
£1 doctor Benitez Rosales merece el aplau­
so más entusiasta por su labor humañltaria y 
altruista»
MOTAS DEPORTIVAS
La índole da esta sección nos hace 
frecaeniar los Oantros obrezos, Con al 
fia de adquirir datos relaoionadói 00a 
las Caestionos obreras. Ea el Oentro de 
de la oalle Tomás da Oózsr, eos ente­
ramos de la desagradable netida de eu- 
CQEtrarse enferme de alguna considera­
ción, el conocido Inohador socialista y 
exooEcéjal de este AyuutamlfiQtOi Ra­
fael Salinas Sásohéz.
La sociedad «Híspanfa F. C.» nos partici­
pa habar hombrado nueva Junta Directiva, 
en la forma siguiente: '~
Fresldente don Francisco Serrano.
Yice-presidente, don Miguel Sena.
Secretario, don Leopoldo Mateo.
Tesorero, don Rodrigo Guesta.
Contador, don Francisco Granado.
Vocal 1.”, don Francisco Jaime.
Vocal 2.*, don Tomás Toro.
Capitán de campo primer tesm, don Alfon­
so Gómez.
Tice capUáni don Rafael Jaime.
En el establecimiento de bebidas de- 
nomipado «El GaUq», sito en Puerta 
NttéVá, ocurrió ayer a las nüéve y  m e­
día de -'a mañana, un isuceso que pudo 
adquirir en un principio mayores pró- 
porciones.
Por la puerta que da al Pasillo de 
Santa Isabel, poco antes de la indicada 
hora, entraron dos sujetos,—a uno de 
ellos se le observaba"fáciimente que 
ftj|a completamente ébrio,—acereároa- 
se al mostrador y pidieron al depen­
diente, el embriagado, café y una copa 
de aguardiente y el otro solamente 
una copa de este último líquido.
Al borracho dió'e por insultar a 
cuantoseveía, no haciéndole caso na­
die, cuando notaban el estado en que 
se  hallaba, haciendo lo propio con su 
acoiaipañante, al que una vez le dijo: 
«no eres amigo mío», lo que bastó pa- 
ra que tomase las de Villadiego.
Entonces el borracho comenzó por 
tirar y romper cuantos objetos de cris­
ta l había en el mostrador, al mismo 
tiempo que dirigía amenazas, empu­
ñando una pistola.
El dueño del establecimiento, don 
José Burgos, al ver lo que hacía aquel 
Hombre, avisó a un guardia civil ape­
llidado Moya, que casualmente se en­
contraba'en sitio próximo al estableci­
miento.
Al entrar el guardia civil donde se 
hallaba el borracho, comenzó éste a 
decirle que no se acercase a él, que es­
taba loco y que iba a matar a uno, y 
sin saber a quien iba dirigido, hizo un 
disparo, «uyo proyectil, después de 
romper los cristaies de una puerta, 
vino a inscrustarse en el bastidor de 'a 
misma.
Seguidamente volvió el arma contra 






C o fe-iB sstP S o ita s-
SBBYIOIO A  DOMICILIO
i
La Comisión mixta de Reclatamiento y  
reemplazo del Ejército de este provincljr- 
comunica haber acordado confirmar loii-./ 
acuerdos de los Ayuntamientos, que se 
presan a con*inüaéión, declarahdÉXpró. 
gos en principio a los mozos del teqi^Ift- 
del corriente año, que asimismo''*'' 
enumeran, por no haberse presentado ' 
el acto de la clasificación, ni persona algib 
na en su nombre a excusár^icha falte 
Alfarnate ■
Número 2 -Miguel Conejo Romero; 
Salvador Martín Martín; 7. José Ar rebola ■ 
Fernández, 9, Antonio Porras K u ^  
Salvador García Pascual; 1§, SaIvado^:po 
rras Arrebola; 21, Juan Antonio Arrebol 
Frías, 25, Enrique Palma García; 34,’
Rafael Martín Moreno; 35, José Frías, 
ral; 86, José Mármol Pascual; 37, Trifi 
Ruiz Gallardo.
Cártama
Número 3, José Sánchez Lares; 7, Ra­
fael Menjibar Bedoya; S, Francisco Medi­
na Dueñas; 12, Manuel Rujz Rueda. 14„ 
Manuel Martíñ Gómez; 15, Rafael Oca­
ña Mairena; 18, Antonio Plaza Serra­
no; 21, Miguel Campos Reina; 22, Antonio 
Monioyí Sánchez; 28, Antouo Henares 
Carreras; 34, Jaáíí Mdlasara Ca®P°5» 25, 
Luis Meléndez González; bu, Mtnuel Fa-^^ 
blo Expósito; 40, Jusn Rueda 
José Fuentes Romero; 55, Antonio Maiuñ^p. 
Nebro; 58, Francisco Merino Qálvez. ■
Casabermeja ¿k
Número 6, Antonio Romero Ruiz; 
Alfonso Rambla Lozano; 17, Francisco 
López Rodrigue: ; 19, Ratee! Gómez San-_ 
tana; 20, Francisco Alcoholado Z»mora- 
no: 29, Alonso Quintana Frías; 28, Juan 
de la Santísima Trinidad; 29, Pedro Mon- 
tiel Gonzá'ez; 34, Francisco Pino Muñoz,
43, Andrés Mancebo García; 49, Aindrés 
Aldana González; 50, Juan Loque Gutié^ 
rrez; 51, José Olmedo Ramos; 52, Francis-| 





A l te e d o  R o d r i i a e z
Alameda 28 - -  Teléfono nüm. 174 i
Sipásita: Soiiiis le Araads iQ |  tS
(«Bates Jaboaaei^o}
El dia 27 del actual, a las dos de la tarde, 
se celebrará en el juzgado de ínstruccípn 
del distrito de Santo Domingo de esta ca- g  
pital, el sorteo de los vocales qup h*» ^
constituir la Junta para 1a formación de 
listas de jurados. MÍ
En el de Ronda se celebrará dicho actoj
el día 31 del presente mes.
lia  ar Rr'W'''wr'wvrTr~Rr
E L  P » D R I I L A R
Be veufis sn Madrifi:—Fasrta:fie! Sol 11 y 18. 
■a Gxanafia.—Aewas dsl OMÍno 18.
JIn BobRAlU» —StilbliatRS» fia teRsteáfét.
La Jefatura de Minas ú® ®st* pr ovincit 
ha ordenado que, durante los días 29 fle 
Mayo al 5 de Junio próxlmo,sc verifique J a  j  le; 
demarcación de la mina «La Desprcci«da», n 
a nombre de don Jesús María Rus, ciei 
término de Benarrabá.
Ha sido nombrado sustituto del regis­
trador de te propiedad del Colmenar, don 
José García Tejada.
Cura el estómago e intestinos 
Estomacal de Satz de Carlos.
M A Y O
Lona llena él 25 a las 22-32 
sal» fi 24, fii^asa 7 6
Semana 21.—Jueves
BantOS de hoy.— aparición de Santtego. 
Santo de mafiana.—Santa Susana.
Jabiléo para hoy.—En San Bartolomé. 
Para mañana.—En la Trinidad.
si V. cuida al presente su 
mentación. Es preciso que su 
para que sus extreraidadcs o-uardeu r ̂  ̂ 1 ____....
E « t« o ié m  fiS o teo P O ló g íe iB
émí I n s t i t v to  d «  M éla fia
9bsmaefoiGies tomadas a tes ocho de 1a ma- 
Raas: el día 22 de Mayo de 1918:
ción con el cuerpo; tainbion necesita d ôr-'
mir
tiva. JtlO aquí JJUX H--- “  ̂ Aa mi 
alimentación, es e ,
b ín  para aim e.tar la <l||ea
Hoa^mporquéelproülem d i.
nino
Altara barométrica reducida a ©. 760 7. 
Máxima del día anterior, 22'2.
Mínima del mismo dia, 16 4.
Termómé' o seco, 21*6.
Idem h<mf do, 17'6 
Direpri 3n del 'viento, N.
AaemÓReít-Óí—R} m. en 24 horas, 49. 
Estado del cielo,, cas! despejado.
Idem del mar. marejadllla.
Bvapo 1 ración rarm, 3*6.
UHVia en mpoi 0 0.
qué aTeuderlo ante todo El mejor 
Iliraento para los niños es el pecho de la 
madre; pero cuando esto no es pos , I
únicamente le reemplaza la ■
tan digestiva, tan pura, tan 
nutritiva como la leche de la maí^
f f t S ^ i S i m á k S  \ LA  F IR M A
T e r r e m o t o s
|(^Brite.;-Se han registrado nnevoi 
Itofot* fgxorándosQ cus coflse»
S u b m arin o
igíoa.-E! nübmarlao «U-39» 
varado en 8eC0| y ios tripuian< 
101 fueron hoapitaiizadoc. 
jaodáíite del apostadero mar- 
éK^fai^Cítiar con el Gobierno.
alees,anea han «telegrafiado salu- 
id| alos internados en Ferrol y Al-
Rem olque
^dlz.^El buque «Aaita» ha entrado 
el̂ iúerto dando remolque al «Ama- 
liyque encontró ayer en el Estre- 
preientando grandes averias.
SI pon
'jí|eilicfai—Continúa la escasez de
Han sido firmadas las alguientes dis­
posiciones de Guerra:
Decretando ei pase a la reserva del 
general de brigada, sefior Sánchez An­
dino,
Concediendo la gran croe do San 
Hermenegildo al general de brigada 
de infante! ia de Marina, don Carlos 
Valcsrce!.
V&rios destinos y cruces. 
R e n a t i v a
Los Íntimos del sefior Cambó des­
mienten qué hubiera dimitido este la 
cartera que desempeñi,
S E N A D O
ita tarde notifícaroh !ds panaderos 
rtenuaciiban^a la huelga, haüándo- 
diapueitój a aceptar huevas bases 
lAyanhimleht^, pero al presentár- 
iié«te, !ái rechazaron de nuevo, si- 





'Loi periódicos se ooupan de la es- 
iSa epidemia reinante en Madrid, 
j^ie con carácter benigno. *
El muy semejante a la grippe, y |e  
tféati aoompañada de vómito^, fie- 
fes altu y diarreas.
Hiy centenares de atacad;^s^ eji ¡q. 
ispwfef. * ’
Tambléa la sufre ía guarnición, sa- 
léndoie de n» regimiento dondé se 
lestio trescieo^ós casos.
Huta ahor ̂ i no se ha registrado nin- 
lafilleciíaiento.
Re la guerraa
Pirta francés. Falta el de la noche
ili'ilor.
Pifie ingléi. Los alemanes, después 
iiteoto csfioneo, atacaron eos nu- 
Koias fuerzas nuestras posiciones 
. de Merville, en un frente 
1.200metro*,logrando llegara dos 
líos de nnesirat linees, pero los rc- 
tnsateniendo intacta la linea
,%feiéa realizaron ios tudeicos dos 
en Nohue y  Balleul, siendo 
inte repetidos.
patrullas f aneeaas tuvieron en- 
hoa en las proxlaeidades de Boye- 
haciendo prisioneroa y npoderán- 
SS de varias ámetraliadoras. 
irte alemán. Nada hay que señalar 
oingun frente.
I^ n sa j»  d e  m in islpos
l\‘Jas doce y media congregóse, in­
damente, en la Presidencia, el 
}0 de ministros.
ideció ia «eunión al debate sos- 
ayer sobre él Paseo maritiaio de 
lona,
G O N O fíE SO
Despacho
Maura despachó con él rey, 
"■jiera hora de la mañana.
p q la  P rosideneia
deapachar con el rey, mar- 
»» selfof Maura a la Presidencia, 
lió varias visitaa, entre ellas 
>not diputados 7 el alcalde 
iq acompañando a una comi- 
.  a pedir el indulto de Pas-
«10 ifulz, condenado a muerte.
T^bíén dié audiencia a una comi- 
i<>n4ol Banco de Bilbao.
lleta presidencial
aota de la Preaidencla que 
i , 7 -ymedia te reunieron varios 
“Ittpiía fin de cambiar impresiones 
,¡5?®Nzsr la distribución parfi la 
"«oama a las cámara?, cdn motivó de 
“«ptóxlmoi debates.
En Gobernación
^^®JlWcretario de Gobernación nos 
carecer de noticias que comu-
En E stado
iL? yfio® Dato recibió én lü  despa- 
k v^*ttas, entre ellaa las
I Moya, y una comisión do
te habló de la exportación 
*H||i a Francia.'
. ^ h rc  el Consejo
.¡■J'^ î^ocatoria inesperada del Con- 
¡W N o  enorme revuelo, acu dlen- 
Presidencia numeroso a perio-
inero que salió fué e! general 
|uSificando au retirada por la 
de evacuar asuntos p&rtíca-
Comienza la sesión a la hora de cos­
tumbre, bajo la presidencia del sefior 
Qroíz.ard.
El banco azu! aparece desleí to.
Fabíé protesta de que no se encuen­
tre en la cámara ningún ministro.
Varias vocét: Eso ocurre siempre.
Pide F&bié la estadistiea de ios abo- 
coa que se necesitaron ¡os años ante­
riores, a fin de regularizar el tonela­
je mercante que precise,
Lópgz Monis aboga por que te coa- 
teda una pensión a la familia del co­
mandante sefior Fjernándfz Cuevas.
Algunos senadores siguen protes­
tando de ia ausencia del Gobierno en 
«i banco del Gobierno.
Entra precipitadamente el conde de 
Romanones y contesta a López Monia, 
diciendo'que laa pensiones deben par­
tir de una iniciativa y que el Gobierno 
piensa trasladar a un proyecto de ley 
las peticiones análogas formuladas.
Sin debate se aprueba ia concesión 
de crédito agrícola, y también la auto­
rización al Banco de Gerona para hacer 
préstamos con garantía,
Pónese a discusión el establecimien­
to de Tribunalos parados nifios, apro- 
bándose.
^Echev»';’iá pide que se publique el 
^peadice del Código de colecciones le­
gislativas sobre foros.
Le contesta Royo Villaaova, por la 
eomisióD, diciendo que se procurará 
acceder a lo qae pide el orador,cuando 
se reforme la parte jurídica de que tra­
ta el asunto.
Romanones anunoia que ei Gobierno 
estudiará la cuestión, ofreciendo poner 
de su parte cuanto pueda.
Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión.
Ipjque ios compañeros queda- 
jBhdpae del acoplamiento de 
l0|A.laa comisiones parlsmen- 
Pfraianentes.
^ é i  apareció Dato, y seguí da- 
S i m  yPidal.
aseguró que nada oou- 
l^ e b ltn d o  intranquilizarse nn- 
^ toqae lá  reunión se reduje 
;IQ Oijiombres para las comi-
ceofirtnó esta isevera- 
«Hemos tenido un 
rompecabezas.»
Consejo hubiera 
linMAn“” !®«*fi»ncia política, como 
c***^*®cnté, todo barrunto
Da principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, bajo la presidencia de Villa- 
nueva.
Ocupa e! banco áel Gobierno ei mi­
nistro de ia Guerra.
La cámara está poco animada.
Marina, contestando a Gallinal, dice 
que la revisión de la quinta dé Madrid 
obedece a irregularidades notadas en 
las exenciones, añadiendo que haiá ex­
tensiva la medida a las demás provin­
cias.
Moles interpela al Gobierno sobre 
los repetidos torpedeamientos de nues­
tros buques mercantes, protestando de 
tai atropello.
Pregunta el orador si el Gobierno no 
puede acordar que sean armados nues­
tros barcos mercantes, para rechazar 
las sgretiones.
La Mesa ofrece trasladar el ruego al 
I ministro de Estado.I Sígue la interpelación sobre ia ense- 
I  ñanza.
Roselló pide que se reQrganicen las 
inspecciones de primera enseianza, 
aumentando el número de eilaSf y tam­
bién solicita que se htga obligatoria la 
segunda ensefianza hasta para los que 
sigan carreras técnicas.
Habla luego de las escuelas de náuti­
ca, a las que concede importancia, y 
ruega que la más importante te esta­
blezca en Baleares.
También suplica a Alba que al aco­
meter reformas, se desentienda de las 
ixfiuencias políticas y procure hacer 
labor útil, mirando a ia patria.
Entrase en el debate relativo a la sus­
pensión de garantías en Báreeloíta.
Largo Cabaliero dice qué se debs tra­
tar de quiénes plantearon la haeiga de 
Agosto y de cuál era su fiailidad.
Protesta de que se les haya presen­
tido como enemigos de España, cuan­
do toda la poiitica seguida por los so­
cialistas se basé siempre en ei mejora- 
mienio de la patria.
Censura que Sánchíz Guerra, ante 
los tranviarios, dijera que los indivi­
duos de! Comité eran, no revoluciona­
rios, sino viles áeliacuentes.
Sánchez Guerra: Yo retpcndo de to­
das las palabras que digo, pero no de ia 
interpretación que quieran darles.
Afirma Largo Caballero que el Go­
bierno que se lienta en el banco tau! es 
insolvente.
Dato declara que responde dé lodos 
los actos del Gobierno qna presidiera.
Largo. Lo siento por su señoría.
Pregunta, luego, si el obrero tiene 
derecho a fa huelga^ añidiendo que ia 
planteada en Agosto fué paclñoa, con­
densando los propósitos expuestos por 
!i Asamblea de parlamentarios.
Defiende ei derecho del obrero a la
huelga. ,
Afirma que los sucesos, generalmen­
te lamentados, obedecieron ni dstbira- 
iuste de las subsistencias, y a no acce­
der las compañías a las peticiones de 
los ferroviarios, pero parece-agrega 
—que el Gobierno solo se preocupaba
de desbaratar las organizaciones tra­
bajadoras y mimar a los militares, para 
con ellos apoderarse del pódéh
Termina afirmando que se ha incum­
plido cuanto dispone la legislación so­
cial sóbfe huelgas»
Dato §3 reserva contestar para cuan­
do intervengan todos ios que han pe­
dido ia palabra.
Indalecio Prieto y Pedregal piden 
que hible ei Gobierno.
Dato insiste en reservarse.
Él presidencia corta la discusión, 
apoyando a Dato.
Áeguiaso repite las manifestaciones 
de Largo Cabaliero, y acusa a Dato 
de haber violado 1̂  const?*;;-;^^  ̂al 
amplió del acatamiento que se le habla 
prestade por áiscipil&ni
Afirma que e l yllconde de Eza acató 
lo que tu conciencia rectíaztba.
Culpa al Gobierno de que precipitara 
la huelga, para evitar que con ella 
oOinGidiera la asamblea de patlámenta- 
rios y la reunión dé las juntis de de­
fensa militare»
Lo que se ptocuró-^tftide—fué sal­
var al régimen, mientras se fusilaba al 
pueblo.
En recompensa de eÜO) el sefior Sán­
chez Guerra Sé vid agraclido por el 
rey éon fa gran cruz de Carlos III.
Sil presidentrt El rey tiene entregi- 
dá su responsabilidad al Gobierno.
Indalecio Prléto: Por eso entonces el 
Gobierno procuró recoger las lágrimas 
del rey.
(Bufflorei).
Rivas Mateos contesta por la comisión 
protestando de lás palabras de Angula- 
no, de quien dice que ha queildo hacer 
un discurso con vistas a !a galería.
(Nuevos rumore»).
Bnspéndese el debate y se levanta la 
sesión,
Holieitud
Una comisión de diputados aragone­
ses visitó al señor Besada para pedirle 
qne se modifique el proyecto relativo 
a la supresión de los comumofi
El ministro rogó alOs comisionados 
que expusieran tu deseo por medio de 
una nota.
E n m i e n d a
Solea de SladHd
Wota áil Banco Hispano Americano
Libras
Intirior. . . . . i \  
Amoftilzabls 5 por 100 . 
* P ip e ta s
» 4 por 100.
Sáxeo H. Americano  ̂ . 
 ̂ » dé España . » . 
Gompafila A. Tabacos > 
JUclonee Azucarera . . 
» Preferentes, . 
» érdinarias. .
thligadoaes Asttc&rera.. B. Rio Plata . . . .  
B. C. Mexicano. .
B. Chile . . . '»
B. Español Chile . .
C* B. Hipotecario 4 p. 166 
. » » 5 p. 100
^  F.C. Norte Ispafia 
» M. 2. y A . . 
Tesoro nuevo . . . 





































!a misma vlrtudj ninguno decae por 
una derrota momentánea y loe revese! 
los estipulan a reáílzir nuevos esfner^ 
Zoi.
De G inebra
El movimiento eslovo on Austria
El decreto sobre la división de Bohe­
mia en distritos no ha sido publicado 
por temor a disturbios por ser el Lunes 
de la fiesta nacional.
En P/sga se han producido ya des­
órdenes con motivo del 50 aniversario 
de la fundación del teatré tcheco en el 
que se celebró una Asamblea a la que 
asistieron numerosns yugo-eslavos, es­
lovacos y polacos.
Hizo uso de la palabre el sefior Kra- 
matez.
De S ioekelm o
Kl tra tado  en tro  Bumanla y loo Im-
había conseguido tener una frontera 
común por laa de ia monarquía de los 
Hsbsburgos.
Ei emperador Carlos confirmó esto, 
evocando ia paz futura, en ia cual la 
alianza tuiíró  íiaogíra sería cada día 
más intima.
Estas alusiones habían claro de las 
anexiones del territorio servio com­
prendido entre la provincia búig2í*a de 
Vldln y las puertas de hierro, que hasta 
ahora formaban una barrera entre Aus- 
tria-Hungrla y Bulgaria. .
Ya se ha preparado la anexión do 
parte de Ramanit por una fectificaoióa 
de fronteras en el tratado da Buesrest 
I y  ahora se combina esta nueva.
‘ Tal anexión, parece haber sido acep- 
I tada por Alemania desde 1916, pero 
I  hiita ahora no se habla hecho todavía 






D a  Sfiew Y e r k
Las oonstrisoaloBea aawaiea 
an las Estados únldos
El Mlueiio a .  E.t»ao» Ujiaos »n
TOnclafOC * coRStrucciOí,
L a g n e rra
e n re g e i
Madrid 23 1918
D o  P m vlm  i
papipe oen tea lss g
Los ministros de las potencias alia- 1 
das han e&tregsdo al Gobierno rumano
la siguiente comunicaélónr |
«Los Gobiernos de la Entente han wuv*«.»>. -----  , _
tenido gonocjmiento de quo el tratado" mafUífln ya a entrar én una 
firmado en Bucareií éntre Bamanla y ¡mmentando enormemente, 
las potencias centrales contienen clau- 1  gchwib director de la «Genemi 
lulas que constituyen una contraven- - piget Gofisoration» lo ha anunciado as?,
clón formal de las diiposicionei ínter- ■ ............  ......... .i»
nacionales de que son signatarios^
Efectivamente, el tratado de Bucai- 
rest dispone que a partir de Braiia, el 
Danubio quedará bajo el régimen de 
una nueva cojnirión constituida nada  ̂ mentó, contesté: 
más que por delegados de ios Estados I «Antes del invierno. 
tibef«ño8 del Danubio o de la coita |  Vamoi a aoroveciiaf el buen tiempo
^ vrfmnA fiSR Ut1
fundándose en fe posibilidad de
iccióa ttó! desíinaao«4 tas la producci n —  ,
las construcciones navales.
Al preguntarle en que epodS se poa’« 
dril en obra egf nuevo programa de au^
Los diputados valencianos htn pre- 
Bontado ufla enmienda al proyecto del 
Paseo marítimo en Barcelona, pidiendo 
otro análogo para Vslencia.
C o n f e r e n c i a
Esta tarde conferenciaron los sefiorei 
Qroizard y Sánchez Toca,sobre ei aco­
plamiento de senadores en las comi­
siones permanentes.
Reunión
Terminada la sesión dé la AUt Cá­
mara, se reunieron los senadores cate­
dráticos para convenir la conducta que 
deben observar cnando intervengan 
en la reformé de la enseñanza.
Aofn
En el Miaistério de Marina se ha re­
cibido un acta de los técnicos, acerca 
del reconocimiento de las averias que 
presenta el submarino llegado a Carta­
gena.
Corroboran los detalles que se tie­
nen de que un hidroplano atecé al snb- 
marino desde escasa altura,y a dos me­
tros de distancia le arrojó una bomba, 
que le causó grandes averiae, entre 
ellas ía destrucción de todas las insta­
laciones de las baterías da acumulado­
res y una gran vía de agna.
Nadie se explica cómo con tan gra-, 
ves desperfectos pudo llegar el tUbmi- 
riño a Cartagena.
E li  F o m e n t o
Esta tarde recibió Cambó vstias yi- 
sitas, entre ellas la de una comisión rie 
súbditos éspsfiolee en América, qua 
iba a pedirle la fegalarlziclón del trá­
fico maiitimo. .
AI anochecer conferenció Cbñ va­
rios concejiles del Ajun^mlento de 
Barcelonai hablando de algunas modi­
ficaciones al proyecto de Paseo marl- 
|lmo.
Al de jornada mercantil se le ha in« 
troducido una enmienda beneficiosa 
para ios dependientes de esciitorlo.
La gpippe
Continúa haciendo grandes estragos 
la epidemia de grippe, aunque no se 
han registrado defunciones.
Los atacados son numerosisimos^
Ind ispuesto
A consecuencia de hallarse Ventosa 
indispuesto, no asiitió ni Consejo de 
ministros, ni a su despacho cííclal.
En la  c á m a ra
Bradmiem dl«pl» d« las spapaoSériód
El raid aéreo reailzsdo por los pilo­
tos alemanes contra Londres puede 
eoniiderarse, como el principio de la 
fíueva óíe*s!y?i
Recuérdese que la del 21 de Marzo 
también se Inició en la misma forma, 
volando los aviones germanos sobre 
París y Londres.
51 alto mandp alemán cree, sin du­
dé̂  qne eitbs ataques ^odoecn áspre- 
tióM en los ánimos, y están equivoca­
dos,
Lo que hacen es enceder la indigna- 
iclón y con ella el entusiasmo.
Esto es lo sucedido ahora.
Los aliados, fuertes siempre, se dis­
ponen, más que nunca, a castigara 
quienes de ese modo atenían contra el 
derecho de gentes.
Prepapando la ofoBSiwa
El «Petit Parisién» de ayer dice:
«En su determinación de arrollar al 
enemigo, los alemanes han prganlzndo 
formidones en masas escalonadas de 
grandes efectivos, con ia ésporarzt de 
próducir un efecto de choque prodigio • 
BO, y se han provisto de ametrallado­
ras en gran número para que vayan si­
guiendo a la infsnter!a,por lo menos en |  
un frente de dos kilómetrpi.
El Estado Mayor alemán ha dado 
órdenes de que no debe darse peusa al 
ataque,a pesar de los trÍunfos,y que las 
tropas tienen que continuar adelante a 
toda costa y rompiendo toda clase de 
resistencia de los aliados.
Pero estaba detenido ya e! torréate 
alemán y podemos esperar con plena 
confianza la próxima lucha.»
GíaÉlps de guepra
Según una estadistioa yanki, los 
gistos de guerra autorizados por las 
naciones en lucha importan, hasta fin 
de Diciembre último, 633.000 millones, 
de los cuales corresponden a loe impe­
rios centrales y sus aliados 808.780 
mUlónes.
El postrer balance det Beichstrg 
alemán anuncia ia circulación fiduei&-- 
de 14 752 millones, últimamente apro­
bados, habiendo además en Circulación 
7,202 millones.
Alepta
eüfópiaaéi;::ü5 H»gro. , , .  ,
La conatltución dé comisión, lo 
mismo que toda modificación inuC?“ * 
oída en los estatutos dé la comisión 
europea dei Danubio, eonifltuye una 
violación de lo convenido.
%11 articulo segundo del Tratado de 
Londres de de Mayo de 1883 preve­
nía el procedimiento a seguir para to­
das las modificaciones da los estatutos 
de la comisión.
El articulo cuarto del Tratado de Pa­
ria de 30 de Marzo de 1856 estiblecla 
qüé loi principios escritos én el aota 
del Congreso y destidádos a regular la 
na vagación de los rio? que atraviesán 
varios Estados se aplioarUn igualmen­
te ai Dakabió y sus boCai.
P e
para comeozir el afioqu® viene en un 




Se ha prohibido la salida a todos loz 
boques holandeses surtos en ios puer­
tos de los Palseí Bajos, coa excepción 
de los veleros y pesq^^fo**
D o  R o m a
Conffsemopaoldtt
El rey de Inglaterra, para solemnizar 
la Ceremonia que se celebrará el dia 24, 
conmemorativa de la entrada de IlaUz 
en In guerrSj ha enviado, pars que lo 
represea te, al pffecipe de Qsles, quien
ü i  dUpodcioM. del Tratado de |  *>>» «‘8“  ?
Bue«te,f >e heltaii e« dpo.Ioi6» eoa tai t  í ía ío je  e» ii e«bsisd. iag.jas
condiciones, tanto de forma como de 
fondo, de la legislación convencional 
del Danubio, puesto qae las modifica, 
y las variantes introducidas no tienen 
en consideración las reglas especiales 
que existen sobre esta mate ría.
En tales condiciones los ministros de 
Francia, de ia Gran Bfet&ña y de It¡«iia 
tienen el honor, d i orden de tus res­
pectivos Gobiernos, de poner en cono­
cimiento del Gobierno rumano que ios 
paites qae representan consideran co­
mo existente todo arreglo, excepto lo 
relativo a !a navegacidn de! Dinubio, 
debiendo ser reglamentada eSta cues­
tión en In paz genera! y después de un
InmigjisríRclón
CoflCarriendo la fimiíía real, el Go­
bierno, el cuerpo diplomático, las âu­
toridades y significadas personas, se hs 
inaugurado ia Exposición de obras de 
i  la asistencia civil al ejércUo, organlza- 
I  da por la reina.
I El Presidente de! Consejo pronunció 
■. un discurso.
I Las ovaciones se sucedieron.
I  . Comunloacitf
I  Actividad de nnestrts patmhas en 
I  la región del Monte MonteUo.I En Corno dd tre S'gnori fuerzas eX' I ploradoras enem'gis fueron pronta-
acuerdo entre todas las potencias inte- |  A,digio y e! Átiieo.’
mente rechszidaf, aal como entre el
i, “ k
Al comenzar la sesión del Congreso 
la cámara aparecía casi desierta, mái 
luego empezó a animirse, antes de 
principiar el debate acerca de los suca- 
soede Agosto.
Todos los escaños fueron ocupados.
Largo Caballero inició su ditcarso 
con titubeof, notándosele pobreza de 
expresión, pero después se enmendó, 
animándose conforme avanzaba em ú  
peroración, especiafmente en un brio­
so párrafo dedicado a dirigir acerbas 
censuras a Dato.
Luego habió Angulano, decayendo 
algo el interés de la Cámara, por repe­
tir muchos de ios conceptos que ver­
tiera sn compañero.
Sánchez Guerra escuchaba atenta­
mente desde su escaño, tomando notss 
de los discursos y de los documéntós 
leídos por ios diputados soolallstas.
Largo Caballero,sin perder la calme, 
contestaba a cuantas interrupciones se 
le hielan, partlouiarmente deSde los 
bancos conservadores.
Anoche se dió la señal de alerta, con 
motivo de la preténcía dé aparatos 
enemigos qué se dirigían sobre París,
Todos tos eleméntos de defensa en­
traron en funciones, abriendo fuego dé 
contención.
D e  L e n d a « » e
El esfueexo yanki
El corresponsal dei «Moming Post» 
en Washington dice que los periódicos 
norteamericanos publican con regnla- 
ridad las listas de bijas y que el gene­
ral Pertihng ha comenzado a dar coma- 
nicsdQi oficiales.
«Un haaho que ha producido mara- 
 ̂vUlosos efectos en la población ei el 
I anuncio oficial da que un gran ejército 
yanki se encuentra en Francia formado 
en linei con el inglés y esperando de 
un momento a otro el próximo empu­
jón de los alemanes.
El público espera con ansiedad, pe­
ro coBÜedo, las noticias.
Sé hs adveriido al país queia lucha 
podrá ser gravé, pero ello no hace de­
caer el espíritu público, al contratlc; 
todo el mundo está seguro de que los 
norteamericanos desempeñarán su pa­
pel valerosamente.
Cada vez arraiga más la impiesióh 
de la enorme locura que cometió Ale­
mania al Impiilsár a América a deola- 
rárie la guerra,y cada dia se muestra e! 
pueblo más convencido de que, suceda 
lo que suceda, aquel país no cederá 
jamás hasta ver a Alemania derrotada.
En este sentido no hay diferencias 
entre Inglaterra y América.
Ambos países han cometido sus fal­
tas.
Uno y otro se han dejado a veces 
llevar por su optimismo; uno y  otro 3 
han concedido a veces demasiada Im­
portancia a las palabras cuando era 
necesaria la acción, pero ambos tienen
résadas, ignorando los servicios del ré­
gimen provisional aplicado hasta en­
tonces.»
Avledere»
Los pescadores han recogido, siendo 
Internados, á dos aviadores alemanes.
Parece que a! regresar del bombar­
deo de Inglaterra, cayeron »1 mar, por 
carecer de esencia ios motores.
D e  O o p e n h a g u e
El flasno além áa an Ukpanla
El Gobierno alemán sigue e: fo sándose 
en dar explicaciones al público desilu­
sionado, sobre e l fr&caso de los apro* 
visionsmientús de Ukrinia.
Herr von Braun, subiecrétario de E 
tado, h« dicuo en el Rdchitag que des­
pués dd  tratado de paz con Ukrania, 
este pala no ha librado más que mil va­
gones de materias alimenticias a los im­
perios centrales.
, Oanaanelo genapal
Mientras ios ministros de Prusis y 
los profesores p&b Icistes tratsn de h%* 
cer reaccionar al pueblo contra su cen- 
saacio de in guerra, este sentimiento es 
cada vez más intenso en los Estados de 
Alemania dd Sur.
En estos paisei se empieza a com* 
prendef que una completa victoria ale­
mana, cuaque se pudiese alonzar, da­
rla escasos beneficios a los desgracia­
dos pueblos de Sajonia y Wartemberg 
que se hsin desangrado copiosamente 
psra que ios capitalistas y sindicatos de 
Prnsia, Westfalia y ias dudidei Kan- 
seáticas se enriquezcan aun más con la 
explotación de Rusia, dal iamediato 
Oriente y ti pueden de Africa.
Los agricultores y labradores dé Sua- 
’ via no ganarán nada con esas empre­
sas que tanto entusiasman a los reyes 
de ios mercados y los armamentos de 
Berlín, Hamburgo, Essen y Stettio.
A%i por ejemplo en la Liga de agri­
cultores celebrada en Munich, el doc- 
ter Heim, jefe agrario bávaro, ha hecho 
una tétrica pintura de la situación eco­
nómica de Aiemanis, diciendo que tedo 
escasea, que los ganados han sido diez* 
mados y que ia situación délos labra­
dores es insostenible.
D e  Z u i* ie h
El anaxlonlsmo auntpo-hiingaro
Los brindis cambiados durante el 
banquete ofrecido en el palacio real de 
Sofia en honor de los soberanos austría­
cos no merecerían ser señalados, si el 
rey Fernando no hubiera descubierto 
Uno de los puntos mas interesantes do 
los acuerdos establecidos entre ios Esr 
tados Centrales.
El soberano bú'gsro habló de que se
Duelos de artillería y cofl'ceaíración 
de nuestros fuegos de artiileria con 
éxito faverable en el valle del Sol y en 
la región Etjte del Lisser.
Hacia las nueve de la msñana una da 
nuestras fuerzas de asalto dió un go’ps 
de mano favorable en C«po Síle, captu­
rando parte da las trincheras enemiga?, 
limpiándolas de enemigos y estable­
ciéndose en ellas.
Esta mañana temprano el enemigo 
lanzó un inerte contraataque que faé 
completamente rechazado suf.iíado 
grandes pérdidae; cog»3?os 51 prisione­
ros, cuatro ametralladoras, iísos ICO 
fuiiíes y otro material de guerra.
Nuestros aviadores y lo» aliados de­
mostraron gran actividad bombardean­
do objetivos militares enemigos en el 
valle de Sagana, doade lanzaron ocho 
toneladas de bombas.
Siete npirntos enamígos fueron derri­
bados y otro obligado a aterrizar.
despachoi
V isita
Washington.—Ei delegado francéi 
visitó la Escuela militar y otorgó di­
versas condecoraciones.
Al hablar con los educandos dijo que 
el amor de ios Estados Unidos por 
Frinc a nació hice 150 «ñoe, asimilán­
dose América cúnalo represeata Fran­
cia.
L as sttbsiste ito iaa
París.—El ministro de Avliualls- 
mlentos ha declarado que !a abstención 
de carne durará poce; en cambio to­
mará enérgicas medidas para evitar el 
aumento de precios, regularizando el 
sacrificio de reres.
Respecto a loa vinos, dijo el mlniiiro 
que la importación espsfioia no se ve­
rificaba en gran eicala, por dificultades 
de los buques.
Hizo notar que esos caídos, por me­
dio de preparación fdgoriíica, dismi­
nuirán su volumen en una quinta parte, 
lo que facilitará tu transporte.
Afiadió qoe en América se constra- 
yen barcos frigoríficos, a la vez que se 
aumenta en Francia el número da va­
pores, lo qua facilitará ios avitualla­
mientos.
T ra ic ió n
Berna.—Ei Gabinete austríaco ha 
declarado en un manifiesto quo ei go­
bierno de Pragn constituye un delito de 
alta traición.
E stad  fstioaé
Londres.-^Según las esfadííUcas de
3PIÍMÍ Íü á f í i
w^ms^sssssssssí iíárnt^ímm e s m ^ s m t m
Jueves .áti ás/jS
de la prensa, los servicios «liados de i de Í 3 de Msrzo áltimo, roaaet## el re- 
aviación en los frentes frascós e Italia- | g|»eiento gara él servido áe Hfeíeae de 
no, fian destruido 274 aparatos ene-1 ila^proBtitaoióa.
I ' La Junta terzni&ó
O f e n s i v a
París.—Aunque no ha comenzsdo la 
of ?ngíva alémsna; eá todo é! frente se 
cbíefvt intensó cañoneo.
S? cree que dU;ha ofemiva’ es insiii* 
nm u.
T©f*3«0 gp o t? i
I fegintrado un vio-
U í l l t ’ ¿fW'ie» es-
da jid  de Serení gnedó ciai de»-
U'Ulda; haj muehas vísHma*̂
Los «upervivienígg, ®terrados, acam­
pas en íag ismsdíigcianes.
La catástrofe originada por eí fé«ó- 
meso sísmico provocó un foriOiidad&file 
iacsisdío, qu? destruyó barrios énteros,
P e t i© ié w
N^w-Toik.—lg Aéfco-Ciiil:) améfica- 
Bo lia pedido^! Gobierno qus aúmaálé 
lor sArvifiíos de corr^oá séreos, .no 
en N,w Yoiky Wiíhington . V í r  oiré» 
©M2^ Boitoa y Qe-
York.—SI GomUé Naval ha au- 
mesfiadQ el salario a los o b m s  a 15 
«Olígrf ®eMU2le8. ■ -̂  ,5, ;-;:
Boston.—Se h* batido él record 
mundial de las congtruo^lonej morGán- 
í e f r o s d « r a
tarda.
a las salí dala
ñ i i i i i ® n G Í m
i  El desSifoaridst» Jo jicau in  
Los jurados fiel dístiitade Vélez-Mak- 
8? ?ft/ |̂Wieron . ayer en Ja , Sala primera 
_ P?rafiictar . faífo e dbs caiisás ségúíd«s 
pórel délüó dé abasos deshonesto'’, con­
tra Jósqxiín TéHez Gorfio. i
El representante del mínfstefió público 
solicitaba para el procesado la pena de 
tres años, seis meses y un día por cada 
deliro, y los; jueces populares emitieron 
veredicto de acuerdo con la petición ñs- ' 
,CaJ.,, ■ ... , ,
La sección de Derecho dictó sentencia 
en taljaeníido.^
La piensa, S cargo del séñór Muñoz,
abogaba por la absoledóa.
llQbntdíei s isees., " '
El bacqdíüo de la Sa-̂ á segundia lo ocu- 
'fapon Julio Robles MartinpAüfora Toro 
I Sánchez y Juan Esteban pie.guezuelos> pre- 
sqntos autores del robo de 696 sacoa, sus- 
traídos dé un almacén de ia calle de Gusr- 
teles, propiedad de los señores Canales, 
Mathías y Oomp ®
’t' Los dos primeros vendieron los sacos a 
Juan Esteban, que lo? compró a noventa 
céntimos cada uno, conociendo su ilegiti- ” 
Jma procedencia, para lucrarse con la ré* ^  
Loque, de 600, a ? 
1'40 recî biendo acnentáSOO pesetas. , ¿  
Estos hecuósson constitutivos de un de* 1 
uto ae robo, por el que deben imponerla ¿
.O t venta en Perfumerías y Droguc- 
i rías de España y América
L a  H i e i É N i C A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
£ s  infalible é inofensiva; no man­
cha -la piel ni ia ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
ejáiueio»=i»=.'«K5»
ñ T L ñ S
Compañía mónbna"española de ¡kgpros MarttimoSt de Transporten y de Valorée. 
Domicilio sociali Calle de Prlmi 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Albetio Manden. I
Esta Com pañía tiene constitu ido  eTtt la Caja General de D epósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del E stado  español,, el D epósito  
m áxim o que autoriza la ley.
'  SuG U P^áíllW ^ eiSASmsat 
Gailm  tSo S a n ia  M m ría^ 21. -  T a lé  fo n o  2 2 9  
B tr o o tó r s  D a n  L u a lla  M a r tín
B a n a a o n g q ^ ^  EEEE^aea¡:zx3aEi3ia: o sk m E p m
te.
de 3 <iñn «C ro se ta  l  ig  ,     o é li
U  bsn ls '̂é>-ítín tríbajoi |  a Julio Robles y Anrora Toro las penas de
- - . > Pitido tres df%3. |  cuatro años, dos meses y tín día de presi-
^ o i í 8 © jo  d s  ’
Párl#.—Ha comcuzado ci Consejo do 
guerra contra el espitán Mstakoa y 
ssrgsiaío PalxfesiMéf, acusados de fa- 
Ciilíaí plapos a personas deiconocidas.
La 'data se celebra a puerta cerradi,
C m p e p a d o p ® » ; , .
Bpiiea.-Hgn negado a Coristastl- 
Bopla loa emperadores de Austria.
iSia©v@s d e t a l l e s  ’
A Conocen Biusvci de­talles de !oa ígrrenio '̂ ĵs
“S “
,E ii ^ © s o p © t t ^ i f i i a
l^oadres.—Lqi taraos fuerba rgfiba-
La mejor agup mineral
. l a  . .
dio Correccional c ¡ndemnizteiórt de 870 
pesetts a los perjudicados señores Ctna- 
¡es, y de 500 a donjuán Laque; al Juan Es­
teban, como encubridor, 150 pesetas de 
multa.
(̂ Practicadas las pruebas, el mmisterlo 
fiscal modificó stis conclusiones provisio­
nales, estimando que los hechos son cóns- 
titutivos del delito de hurto, con la agra 
vante 22 del artículo 10,° del Código pe- 
***^>fitcresando para Julio Robles y Auro­
ra Toro, dos años, once meses y once días 
de presidio cofrecciona!; retirando la acu­
sación en cuánto a Estébifi Píéguezücro.
La causa pasó a conociraiénto del Tri­
bunal de Derecho.
S© iaÍani§® Bito3  ^
. Sección primera 
No hsy juicio.
Sección segunda
ziáos eniss oriilíii dg] I . Archidona.—Estafa.—Procesado, Fran-
en poder de fsg éroózf imoo-- ' f.‘sco Ramírez Ghic&no.—ábpgadó, señor
tent^ matsHsf.  ̂ , Jjménez Souvirón.-Procuradof, señor Ro-
L o » bA too -h ,n iva» .,do  c o is f c
t e s a r á l é p  . , . • I
Bsícéloss.—Las juventudes repub^i- ]
CéíSts cslebraráa el Sábado una reu- |
pión d© propsgsndá afirmar bus 
sasíiíee y protestar de so haberse am- 
phíída la ley de smsiiíis, coRform© a 
ios deseos ds lai Izquierdas.
O© h i i e S g a s
Bsresions.—S5 acentúa ia huefg^ de 
csütsrcs y dñ traba jádores de maíeria- 
iC'i m  cosatrueción.
cambio disminuye la de los a!ba- 
ñ0i;a,qy.g ge rcgistlán a gcoptar e! nuavo 
borsíla . .
Vltoris.—El Ajuíitimlenío h i npro- 
bido el. pregrams psrs si -qúa
se celebrará en Ágoaíó.
recabará de D,ato qns acepto ^1 
pueito xlg maríknedor,
m t i E i
VÍtork.-~pgf« el Sábado seorganl*
za un mitin, goeiaüats,
S©líifleSéii " '
Viiorfa.—Ss halla smvliji fie pro*̂ *
5ol-,<d6n ía huelga fie cbaní?¿
5ía de Sanidad
Ea el despacho, de! Qebérsado? civil 
y  bajo k  p a m iá m d s  á s  éste, as reusiÓ 
ayer a k s  eiigtfo ñs h  krdo ia Jasta 
pFoviaük! da SsEiáRJjpsm  ¿elefcrsr ga«‘ 
8ÍÓ33 dg íisgunda SQssvoaatorl».
Asíslkeos los vooalés gsfioeas Ssga- 
ííé, RsIbs Masesesa, R>sade Farfián- 
áeZj Guerrero Ssraehaa, MolJa» Ma¡?- 
fco9,̂  L"6ü y 'Berralvo, Ssaa llg íts , 
Oíííz Q liñonesj López Sánchez, Soto, 
A?§g-.>sfeiiSn, Qiircí?̂  Gasrréro (ios Ms- 
D w ), Csmposf Ps£$a y Torre BOci- 
Lz, ■ ■ .
Ei Sasretarlo, .señ.og.Ilosafi.o,..d!Ó Ico- 
turs ai seis de la egsióa aeíarípr, que
faé kprob'sda.
Sabía e! reaure.o do alzad» ’ 
paoiío por a »  OM» " « a a e i  ■ o o X  
«péí rafíZeste a determi- 
»sagi Z,a^ímóñ .. s opositioar», fifépeói 
»«e amplio fiebat®, tesolvló ía Jants p^r 
Kiavorla fie votos sostener Is proesdsó- 
cís fie! acuerdo recnríido.
u la Onmklóa fie Pergeña! el 
ttSP>4 s relativo a ¡a propueda de doé |  
voc»!®* catedráticos de Qaímiés para i  
elrg'-r entre los de cu oksé que hsy 6á |  
,!es céatroa dccesfes de Málsge, lira q^g I 
haysa da eafirk ks Vacaaleg ' . do ia l  
Junta. ■ •|
OSckr Sil Goberng.doif milítsr,a fie da 
qtss esta sutoddad dessgaa ei snádieo 
y jsf© de! ejóroito que has fie 
forméis paflé da la jenta, cñbrieBdo 
oirías doB vaoast®».
. B'! .?íímlt9 n isforma deI I«spector 
pfovk ck! d© Hígkas Pecusíís, el ré- 
gkKtejjto del matadero .do Áaloque.?®.
Acerca kartformaft higíóii'lcaá sa- 
nHfi?-Ífes qnn deben hssjgrsu ea los pue­
blos viaitsd^ a por e ll is p a á t^  provla- 
okj, so aouerda Interesar de los aloaldes 
respectivos que la® reaücea en el plazo 
más breve poií|i^v.
P g? últÍEao, sé^;ptsbr6 sss  .eomkíón 
ktegrada por ©I''Préaldeate.d® la DI- 
pu^atlós, sIcsü!,̂ 8 @ lcsp.00tor provisi- 
pial de S aiiidad, para qué conlormé a 
la» bases ooaslgaadaa ea !a rsei oráea
T m m t r o m  y  m i m a m
V ita l  A r a
i Dsbutsroa suoché los fxcéntríeoi 
barriscas «Los Qustlnos», aítistas ¡üotá- 
b1©3, que, si no recordamos mal, ya han 
 ̂ actuado ea Máiags y con mucho éxito.
I Cem carácter cómico hacen ejercicios,
■ en resudad sirlésgaáos. . s, 
i EHrab'rjo qua rcalizán éstos artistas 
‘ es íáteressHíe, emociona y divierte 8 la 
vez, por ío que alc-sszaron un gtm  
éxito, que subrayó e! público coa grtn- 
 ̂ des splausoi al fiasl década uso dalos 
I ejercidos.
I Ha sido una buena afiqukidón da 
I laempresg.
f Antonia Mercé ia «Unica» bailó nú- 
,meros nuevos Se su reperíotío, et eu- 
ehaado ovacione* cefradas y tbierfis a 
la terminación de esds uno de elíoé.
I tea «Che... mi amigo», de Valverdé»,
Mz j ñiigraH ŝ Coa sucussípo repubU- , ,
5 0SJ80. T «''fina Pétífb JustófeRfa sangre en ujqr $
I Esta noche se d#»-*;   ̂ mano y que la pístela apirécíá tatobién
I Pübiióo í i í  condacldo á Ii caía áe
muy aolaudida /  I ®* benéfico estabkcImIe*to lerauy ap.,»Baia*,- . - |  a^ecUfon ijna hetUi ocMlonada por
@S e®» f
Es por eso que terápí, «anos ¿ ,^l^mps, tféaé^nterés en 
prepararse, en el acto y econónücatñeñte, uñ agw minerali­
zada, dcliciósa, ácHra, ligeramente gaseosa, digestiva, con los
L I T H I N É S  d e i  p^. C U S T I N
No descompone eívino, ^  mezcla á todas lashebidas y es muy 
Superior á muchas Aguas más'ó menos natufáks, las cuáles em- 
botelladas pierdéñ toda su radíoactividad.,No resultan ser sino 
aguas muertas. El uso del agua preparada con los Lithinés 
del D' Gustin, ademas de las varias aplicaciones curativas 
que tiene, hay que reconocerle una muy eficaz acción 
contra el estreñimiento, enfermedad precursora de grandes 
trastornos del organismo.
sorpresa
¡ Poh fectllo ! !/a puede Uecúrse tódp 
su género, pues desde que lehémOi 
los Lithinés del D'' Gustin, papá y  
mamá ya no quieren ni oit hablar 
de sus botellas, y  tienen macha 
razón, porque eqn cada paquetih 
podemos hao&mos nosotros mismoi 
ddidos.a agua mineralizada.
DepoitiaHo tSa?éo p«t« Etpafia: DALMAU 01.IVEítESj 14, Paseo d« U laáaitria, BARCELONA 
- - -------- - - ■ y en toda» Im Ijuenn» {?rw»ciiij jr «dmsn̂ pf — -.v
P kE élO i 1.20 PESETA S LA CAJA
gs* s i Pedro Ju«fo dijo que
jr^*í?a®^iigii I  la lesión sala  bcaslonó casnaimé^té.
Hoy se efectuará ei esbreno fie loa f  
cpísodfoa quinto y sexto de la wsghk 1 
fie* cii í̂  ̂«SIsello gris», tituíadoi, «La f  
Ihcba por el honor» y «A do* dedos de ? 
la muerte)^. ..  ̂  ̂ . , é
Tales episodios costribuiráa aeguít- |  
menté a aume»íar el éxítch que vigRe |  
alcsnzsndo la me»clou8da cinta. |
Figurarán ea el progrgin?i otras lauy 1 
apkudidss.
en Siena Pinar, fiel témtno de Yanqttera, 
fnerón sorprendidos los ‘véoinos BartoIoMé 
de la Torre Oómitre y Miguel Mora Sabo- 
rido, quienes extraían leña de dicha finca, 
BÍn la autorización debida.
Bichos sujetos han sido denunciados al 
juzgado. iBHEDaea
.̂ ©tleks de'
En I¿ Jefatura dé Vigilancia se ha^e- 
elbido u» oficio de la Dirección dé ios 
Férrbcarriles Andaluces, interessndo 
sé proceda a tverlgua'r qeieng» son 
los iuiores de huttosde Ip* i;iíarntes 
inetálicoa, marcadores dé las distancias 
entre bs estaciones de Má’aga, C*mó&- 
RÍllfié, Cártama y otraŝ ,
Eli albañil Rsfae!.Díaz Fernández, ha 
formulado déDuáci* contra FcrmoISco 
Montero Martínez quien el 19 ciél ac­
tual presentólé en él íejsr dé Manuel 
Qsláo, cat^bleeido ©» e! Arroyo det
y un vale
falsos, para que en nombre d^l denun­
ciante le entregaran dos mlUaris dé pi< 
iaátrohesy 25 pesetas en metálico.
El dueño del tejar dudó de k  auten­
ticidad de las firmas y no entregó ío 
que iateresabi el Montero,que anterior- 
mehté habla realizado ctris satafas po? 
ei miimo proeédimiento.
Por promover escándalo y protma- 
cisr frases groseras ea el teatro Vital 
Az®, füé detenido anoche Manuel Ló­
pez Cañete.
S u a a a a a  la a a ta a
fecísmada por e! ¡« , ¡  á í  Inítruo- 
dóad«iai* ttitod ; ;g 4 ,a ,sea illj 8¡¡,a „„  „ „
aetemdsi guardia civil del p u § i-  f  Guárto, exhibiendo una carta  
Saf asi Vafíe de Los Oaísnes, la lirvien- ® *« «*'«"»'-* a
ta del Hotel Hírnán Cortés, Majís Mar­
fil Moreno.
Li madrugad* de ayer prétendió po* 
ner fin a au vida, el joraaleró Antonio 
López GQRzáhz, de 43 años de edad, 
domicf Jsdo en la calle de Ayala nú­
mero 7,
Coa una barrena dióss varios gol­
pea en el lado izquierdo d§I pecho, 
sofprendiéndolo en este tranca su es­
posa, la qa© aviló a na guardia para 
que Cosdujera ál heddo a k  cata de 
socorro. i ■
. Según ■p̂ rg.G®, lag facultades. fig Aü- 
tORio se hallan algo perturbadas.
dFranciics Ru?z Segovif, da 50 años 
de edad y domiciliada en Arroyo da 
labradoras, sufrió gMOchs usa caída, 
produciéndole la ff&ctaía dd  perón© 
izquierdo y Ól,fas legíbuss.
Fué curada eá .ía ,c«sa de socorro 
del distrito de Santo Dombgo, psiSH- 
tíó después el Hospitaí civil.
Pedro Juâ ô Luque y  Francisco M í- 
diafdea Alonso promovieron eícándilb
y rtyérft, hsckúíla si m  (1!̂ :-
pgfo p^íolíc
-'Ua gusp-diu, tqusid^^i y .¿1 guáíá& | 
pariiculer FrsHéisoo H^rréra dcfcüvle- i  
ron a los etcandalosc?, y ai observar 1
Lt Dirección general de obras públicis 
devuelve el resguardo que sirvió de ga­
rantía para ia subasta del día 16 del actual, 
a favor de don José Ortiz. ■
Para su informe por este Gobierno ci­
vil, ha remitido lá Dirección general de 
obras públicas una instancia de doña Jo­
sefa Portal Móníero, rcfereíite * riegos.
La corporación de labradores regantes 
de la vega de Málaga, solicita la construc­
ción de una acequia para la condaccién 
de aguas del río Guadalborce.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
Una orden de la Dirección general de obras 
públicas ampliando el número de plazas 
señaladas para las oposiciones a ingreso 
en ei Cuerpo áe sobrestantes de obras pú­
blicas, hasta el número de aspirantes que 




En Bsnsojáo, el joven de 16 años JáBn 
Sánchez Sánchez sostenía zelaoienes amo 
rosas con la joven Franeisoa González Eua* 
no, 7 pomo ésta le dijara que había termina-! 
do el noviazjo, aquél abalanzóse a la ingra­
ta, en 6U propio domicilio, y después de 
abrazarla salió huyendo al oirlos gritos 
que daba la madre de ella, Carmen Eaanó 
Moreno.
El Sánchez fuá detenido y eonsigaádo en 
la cárcel,a dispasición del juzgado.
ELarrendatario del cortijo «Molino de 
los ojos» participó a la guardia civil del 
puesto ds Ospüiíi OAfreirü, haber encontrar 
dó -el potro qas pssáts e& k  hííbíi ex­
traviado.
Ea el sitio ÜAmfifio fiel Oaballo». ’
Telefonemas rec bidos y detenidos en 
la Central de Teléfonos, por no encontrar 
a los destinatarios:
De Almería, Encarnación Guerrero, Tri­
nidad 58.
Ds Motril, Fernández, Don Gfistian 21. 
De Madrid, Dolores Fernández, Méndez , 
Núñez 3. I
,De Granada, Luis Claracq, Cristo de la ; 
Epidemia 55 i
-Dé Sevilia, Manuel Benito. I
De Gáríagena, Carlos Due. <
De Almería,Miguel Vidal,Hotel Alhara- 
bra. i
Da Bilbao, capitán ^apor «Asunción». ' 
De Barcelona, Adrians Mees, Dos Ace- ; 
ras3. . I
Di Córdoba, Conde Vallee, Plaza Adna-. 
na'l. 2 -° ■ .'I
• De Valencia, Chíilesfea, agregado vapor ; 
«Cirilo Amorós». ' ^ |
De Madrid, Federación Vitivínicóla Man- 1 
chega y Cstalaha.
El día 9 de Junio se celebrará en núes 
tro circo taurino una novillada, que reves 
tirá todos ios carácteres de un acontecí 
miento.
E! orgaaizafiOí ds eUs m&rcüaíá en hrs 
ve a escoger, seis hermosos bichos al ce­
nsúo de un afamado ganadero.
Fer fiñwrextea cO set^k 
M ssSa fioiorarla dé Badaidiií 
ptieías.
Aj 9í sUniHtHyó en la Teoorerla 4 s ^ |i ,  
da «n depósito de 142 50 Pésetai don i ^ é  
, Túvar Fuj alte, para gastos de 
I de 10 pertenencias de mineral déi 
I ^  «Conchita», término raanjcliji  ̂ áj
i  El Director g sneral de Aduanas cótttintcs
I al sefior Delegado da hacienda-habar á1^
I trasladado R la Dirección el oficiar iegúntóJ 
i que era a ecto Inspector especial déla Adáá. ? 
na de fiablnlila, don Antonio Montes ^dri,'
Í gUez.El Ingeniero jefe de montes comu^éi^í^ señor Delegado deHecIends htibsr sldUapto-' 
bada y adjudicada la sub'tsta de aprovecha’ 
miento de leña det monté denominacio iP¡< 
ner», térml ’̂ó municipal de Yunquera, a fa. 
vor du don Antonio Martin. : V
■ ■ (Í.'t-Jí - V ■ ■
fú í  ei mlnlsterfo de ia Gnerr* kan éiilfl
Bcordados los siguientes r e t f u r o s : ^  
Hermenegildo B4?roso Gáana, carabinero 
88‘02 pesetas, _ , V , ’
Don Rafael Sereío Seionerao, s{UgBbfo á¿ 
la guardia civil, 100 pesetás, ; ■ ® 
Francisco Aotrueyo DomíngiiilBz. eBar.ífn 
civil, 33-12 pesetas. ® ®
8« Sirecslón genaml de k  ’l^dhty Glnsî s 
pRSfViS b* cousodldo pastld- ^aes:,; ■ ■.
Don^José Carpió Pineda y doña 
Fernández, f Aires del soldado Oíísí 
pesetas.
Doña María Col ngeHa»nández, v* 
eapltáñ don O/istóbiil F¿rriández 
pesefat.
Boña María Rodríguez Oélgedo. viuda del 
prliUer teniente don Mariano Parales Moa- 
real, 470 pesetas, í
 ̂ Doña Dolores Ohaparro Navarro, vludn 
del primer teniente don Dionisio MuriUo Lo- ' 
zano, 470 pesetas.
Doña María Salmón Víllacamoai madre dal 
soldado Jqsé Alverez Saimón, 182'50 pesetas.
Ayer fné pnigidsV por diferentes con- 
septos, en la Tesorería de Hacienda, la sum» 
20 999'29 péseteŝ
.̂ mmsámiietasírmasawsgmssiimmmmmfmsmmofsm
La Dirección general ha concedido treinta 
días de Itcenóla a la maestra ds Alhsmh el 
OrandCi doña María García de las Heraa.
Han empezado los trábalos para la* expo« 
siciones escolsrps.en la nayoría de tas escue-,̂  
lái nacionales de'esta capital. ' É
Por no estar terminadas las obras que vie­
nen realizándose en el local que ocupa la 
escuela nacional de Santa MaiUds. aun no 
han podido reanudarse las clases.
Ha solicitado transferencia da su presu-
Saesto el maestro da Oolmenar, don Vicente leretFalisa. .
Don Raimundo Coléelo remito, î ara suln. 
cluslón en él escalafón general, ceiftlffcaCldn 
original de su nadmtonto y titulol Ipéiáouai 
y edftúnlstiratlvo, como maes¡ro ds Bienes 
(Almería).
Al maestro de Málaga don Oándlib López 
UcedUi se le concede Ucéncla para que pue­
da actuar en las ptóxiiuas opoaktcnes a 
escuelas.
E! maestro de lguisleja, don Francisco Mó* 
Una Fernández, so fclía tons«T parte en las 
oposiciones reKt;fr;gi1as a 2 OCO pesetas.
Para ayer estaba señalada én la Au iien 
cía de Granáda, la vista del pleito proce 
dente del ]ü2¿ado de Instracclóú del dis 
tfito de Santo Domingo, seguido entre don 
Eusebio Donato Gómez y don Francisco 
Algarra Ortega, sobre cobro de cantidad.
Le ha sido concedido el «regiam exegua- 
tor» para ejercer el cargo, al cónsul de la 
República Argentina en Málaga, dótt Ed- 
gardoMóreúó,
La «Gaceta» anunciá que el gobierno 
.^portugués ha dispuesto que, a partir del 
I día 1.® de Mayo actualj los derechos adúa- 
' ñeros de importación se paguen en oro o 
 ̂ moneda corriente.
( Para en breye se anuncia la apeHura de 
'■ la nusva estsfeta de Correos de Él Palo, 
habiendo sido destihado a ella, el oficial 
primero don Francisco Gómez Cotia, muy 
estimado amigó nuestro.
I Ha sido destinado a esta Admihístra- 
 ̂ ción de Correos, ¿1 oficial de nuevo in­
greso, don Lorciizo Albertos Carrera.
Se ha recibido en f ste Gobierno civil la 
disposición de la Garaisaría general de 
Abastecimientos aclarando la real orden 
referente a la tasa de carbón.
I  Para el cok metalúrgico se fija un límite 
I máximo de precio a las industrias no tasá- 
das, en 50 pesetas la tonelada, rebajándo­
se también desde este límite las ottos dos 
clases de cck. déTiorños y de montones, 
en la proporción establecida para ellas en 
la citada real orden.
Eí límite máximo para ks aglomeradas 
será de 140 pesetas la tonelada. .
Pata *u corres pondlente callf1cac^ | 
hojas de servicio el raseatro de 
Becerro, don Agustífí
No espr-bsWsun cambio importaníé da , 
tiempo en 24 horas.
Ooh el objeto de CBiboneár* es esperado 
en nuestro puerto el torpedero número 15*
No obstante S3gu!f ¡üs trabajos d? ^VR f̂ i 
mentó, continúa encallado eü 
burra la balandra «Dnión Resinera EsjlñUd.a . 
núm. 1». ;■" ' 1|
j»a)agBgMeaBg«agp;«Biw»sB̂ 3mwjWJpUBPŜ^̂ J
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Juzgado de ta Aiameda |
Nacirolénto—Jósé Monyd Girón. 4
Diefunciófl.—Juan García QómeZi  ̂ |
Juzgada de la Mereed |
Nacimiento.—Agustín Riós Merenoi ^Defunciones—José LaqueMoraíés yv An­
tonia RébDlfát Montero.
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Se alquila esta eaeá, con agua, en precio 
muy barato, por no tener balcones aja oa 
líe, pero en cambio tiene todas iaá óólnodi 
dadea hecésarise. ,,,
loformarán, Plaza Albóndiga, número 9, i 
prinoipai, de once y media a tina. 
Z e f é z a e i a  IO
Se alquila un bonito Almacén alto y bajo. __
'~~'mGnsiiMíG 'ú&iMmms o  v
Be alquila en preeío arrŝ íado.nn buen sótano 
o aima«é»: '.  - ' ; s í ;
E . m i s M x  . ; 'f i i a í .a a E
(Farmaeéuüee Bcossar de H. de Prolcago) 
Puerta del Mar, 7.-WíLAGA 
Medieameñiioe qufmieamonis puros. 
slalidades nacionales y extranjeras..
Servieio espeolal dé envíos a proyiaelas, 
Sas«®í®l® 5|® Fsra, r»«»ta8, sto í
asmsnto Sá-prá&M-̂ -
^El presidente áe la Diputación provln- 
víncial ha rléclárado céSáÚté, por negligen­
cia en el déséiíjpetio de su c&rgó, al egente 
ejecutivo dé dicha corporación/ don Sal 
vador Sánchez González.
I Don Manuel Salcedo Doña ha solicitado 
I se le nombre fiscal municipal suplente de 
I Ardales.
I Contra dicha peticiln se oírán reelama- 
I clones en !a Audiencia de Granada duran- 
^ te el plszo de 15 días. .
I  La Sección Provincial de Pósitos anun- 
I  da que ha sido nombrado ageftté auxiliar 
I  de la misma, don José Oliva Clíro."
á <SBBBaBaa8igaBaBggBWB̂ ^
I  $ e  veai^díen
I  ckncñtm áe y hf.C’ííOíí albarl -
I  coques.
I  Alfierete, •
Para tma hBoienda fia esta vega eâ ®' 
séan gañanes de bueyes.
Buen sakrio y fiaraulis todo el año por­
que too huelgatí iós días de liuvks. Dará 
razón don Agustín Saenz de Jubark 
Tienda de ia Marías, Puerta
TÍATRÓ VITAL , ^Todas !a» noches dos extraordinarias sec- i 
clones, a las ocho y medía y diez .íi/a 
exhibiéndose escogidas psKculas, tomando 
parte en ét espectáculo renosisbrados nume* ■ 
ros de varietés. í n onButaca con entrada, 1 50 pía. Qeaerah ü ¿o 
smij! ííasctaliNí 
...If Sléiiiga.-A!ajHe48-«&®®í2f
ÍJaní© a! laaco fie 
3^1 cohífBM da 5-a Í2 de la «echft 
aatrsaoa. Iida Domingo» y días fe8íIvoî to|« 
eeatiRSB di S d» la tarde a 18 fie 1» *®̂ ;
Stoíaca, 0'30 céHtlmss.'-Gcserali ;
IS@dlsKetoeriL0‘lP.
TEATRO FRTIT PALAIS . ^
Todas Iffis soehea do» grande» íuMÍóB 6# 
eitoe y vertoíés.--' ■ „  '
Butaca, 0̂ 40 ptas.; General, 0'15..
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